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l’àmbit	 europeu	 i	 això	 ha	 fet	 que	 hi	 hagi	 un	 augment	 en	 les	 comparacions	 de	 diferents	
moviments.	 	 La	 recerca	 del	 treball	 consisteix	 en	 veure	 la	 possible	 existència	 de	 similituds	 i	
diferències	entre	el	nacionalisme	català	i	els	nacionalismes	croat	i	serbi	a	partir	de	l’anàlisi	de	
diferents	 factors	 com	 el	 concepte	 de	 nacionalisme,	 la	 història,	 l’organització	 política,	 les	






RESUMEN:	 En	 los	 últimos	 años	 ha	 habido	 una	 mayor	 visibilidad	 de	 las	 reivindicaciones	
nacionales	en	el	ámbito	europeo	y	esto	ha	hecho	que	haya	un	aumento	en	las	comparaciones	
de	diferentes	movimientos.	 La	búsqueda	del	 trabajo	 consiste	 en	 ver	 la	 posible	 existencia	de	
similitudes	 y	 diferencias	 entre	 el	 nacionalismo	 catalán	 y	 los	 nacionalismos	 croata	 y	 serbio	 a	
partir	 del	 análisis	 de	 diferentes	 factores	 como	 el	 concepto	 de	 nacionalismo,	 la	 historia,	 la	
organización	 política,	 las	 elecciones	 o	 la	 reacción	 internacional.	 También	 se	 analiza	 la	































































seva	 independència	 respecte	 Iugoslàvia.	 També	 des	 de	 feia	 anys	 que	 la	 qüestió	 catalana	 es	
comparava	 amb	 altres	 regions	 de	 l’antiga	 Iugoslàvia	 com	 la	 independència	 de	 Kosovo	 o	 les	
frustracions	 nacionals	 a	 Croàcia.	 D’aquesta	 manera,	 els	 mitjans	 de	 comunicació	 es	 van	 fer	
ressò	de	la	situació	a	principis	dels	anys	90		de	la	zona	dels	Balcans.	Diversos	diaris	amb	línies	
editorials	 diferents	 es	 van	 pronunciar	 ja	 fos	 negant	 les	 similituds	 amb	 el	 cas	 dels	 Balcans,	
remarcant	 algunes	de	 les	 semblances	o	 realitzant	 línies	 cronològiques	del	 conflicte	 iugoslau.	
Aquestes	 comparacions	 no	 només	 es	 donen	 entre	 els	 mitjans	 de	 comunicació,	 sinó	 que	 en	
altres	àmbits	 també	s’han	realitzat	petites	mencions	cap	a	altres	processos	d’independència.	





un	 auge	 en	 els	 últims	 sis	 anys.	 A	 més	 a	 més,	 s’han	 de	 tenir	 en	 compte	 altres	 objectius	
específics	 que	 complementaran	 a	 l’objectiu	 general.	 Així	 doncs,	 també	 seran	 objectius	
conèixer	les	especificats	dels	períodes	on	se	situa	el	creixement	dels	nacionalismes	croat,	serbi	
i	català;	comparar	les	principals	variacions	entre	els	nacionalismes	i	les	característiques	que	el	
defineixen	 i	 determinar	 la	 inviabilitat	 de	 comparar	 els	 dos	 escenaris.	 A	 partir,	 doncs,	 de	 la	
identificació	de	variacions	i	similituds	entre	els	dos	casos	es	vol	construir	una	crítica	cap	a	les	
comparacions	 realitzades	 entre	 el	 que	està	passant	 a	Catalunya	 i	 el	 que	 va	passar	 a	 l’antiga	
Iugoslàvia.		
	










Per	 tal	 de	 dur	 a	 terme	 l’anàlisi	 es	 tindran	 en	 compte	 diferents	 aspectes	 que	 defineixen	 les	
característiques	i	el	funcionament	polític	de	les	diferents	regions	com	els	resultats	electorals,	
l’auge	 del	 nacionalisme,	 la	 base	 organitzativa	 política,	 les	 reaccions	 internacionals	 o	 els	
principals	 trets	polítics,	 socials,	econòmics	 i	 culturals	de	cada	 regió.	A	més,	es	 farà	una	breu	
menció	al	conflicte	que	es	va	originar	a	l’antiga	Iugoslàvia	per	parlar	d’una	de	les	qüestions	que	
va	 caracteritzar	 aquell	 període	 que	 és	 la	 pràctica	 de	 la	 neteja	 ètnica.	 A	 més	 de	 comparar	
aquestes	qüestions,	 també	es	parla	de	 l’ordre	 internacional	que	va	caracteritzar	 l’època	dels	
anys	 90	 i	 els	 principals	 trets	 que	 distingeixen	 la	 societat	 internacional	 actual.	 Això	 implicarà	




realitzat	 una	 anàlisi	 d’articles	 de	 mitjans	 de	 comunicació	 escrits	 durant	 els	 dos	 mesos	
posteriors	als	fets	de	l’1	d’octubre	de	2017.	Els	mitjans	són	d’àmbit	espanyol	i	català	per	tal	de	
poder	 veure	 el	 tractament	 de	 la	 qüestió.	 Igualment,	 per	 tal	 de	 seleccionar	 els	 articles	 més	
rellevants	 es	 tindrà	 en	 compte	 la	 ideologia	 o	 la	 línia	 editorial	 del	 mitjà	 de	 comunicació	 i,	
d’aquesta	manera,	veure	les	diferents	interpretacions	de	la	realitat.		
	
D’aquesta	manera,	 s’ha	 decidit	 escollir	 els	 diaris	 que	 han	 publicat	 articles	 parlant	 directa	 o	
indirectament	 de	 l’antiga	 Iugoslàvia	 i	 Catalunya.	 Amb	 això,	 es	 trobaran	 diferents	 línies	
editorials	 que	 s’explicaran	 per	 tal	 de	 contextualitzar	 la	 visió	 que	 tenen	 els	 mitjans	 de	 la	
qüestió.	A	més,	 també	s’haurà	de	tenir	en	compte	que	alguns	dels	articles	podran	presentar	
arguments	 indirectes	 en	 relació	 amb	 la	 qüestió	 que	 es	 vol	 observar,	 ja	 sigui	 per	 parlar	 de	
similituds	o	de	diferències	entre	els	dos	casos.	Per	 tal	de	poder	sintetitzar	 la	 informació	que	
s’extreu	de	diferents	articles	 s’hauran	de	 realitzar	unes	 taules	per	 tal	d’incloure	els	aspectes	
més	rellevants.	A	cada	article	li	correspondrà	dues	taules:	una	de	caràcter	informatiu	i	una	de	
caràcter	 descriptiu.	 A	 la	 primera	 es	 trobaran	 qüestions	 com	 el	 nom	 del	 mitjà,	 la	 data	 de	
publicació,	 la	 secció,	 el	 gènere,	 l’autor,	 el	 tema	 i	 el	 títol.	 A	 la	 taula	 descriptiva	 s’inclouran	








En	 aquest	 primer	 capítol	 es	 pretén	 explicar	 a	 grans	 trets	 les	 principals	 característiques	 del	
funcionament	de	l’ordre	internacional	de	les	dècades	dels	anys	80	i	90	i	els	trets	definitoris	de	
l’ordre	actual.	Per	tal	de	poder	analitzar	el	nacionalisme	de	la	regió	dels	Balcans	i	de	Catalunya,	
és	 important	 fer	esment	del	 context	 internacional	en	el	qual	aquests	van	 tenir	un	auge	més	
important.	En	els	dos	casos,	les	referències	estaran	relacionades	amb	el	continent	europeu	pel	
fet	que	els	territoris	es	troben	en	aquesta	zona.	D’aquesta	manera,	es	farà	menció	de	l’ordre	
internacional	 de	 finals	 dels	 anys	 80	 i	 principis	 dels	 anys	 90	 del	 segle	 XX,	 on	 predomina	 la	





Abans	d’entrar	específicament	a	parlar	d’aquest	període,	 s’ha	de	 fer	 referència	al	 fet	que	va	
definir	 els	 anys	 anteriors	 i	 també	 va	portar	 conseqüències	 a	 la	 definició	 de	 l’àmbit	 estudiat.	
Així	doncs,	 la	Guerra	Freda	és	el	 fet	que	va	marcar	gran	part	de	 la	història	del	 segle	XX.	 Les	




Segona	 Guerra	 Mundial	 al	 1945.	 A	 partir	 de	 llavors	 es	 va	 instaurar	 un	 ordre	 amb	 caràcter	
bipolar	que	va	predominar	l’escenari	internacional	durant	més	de	quaranta	anys.	Es	considera	
que	 aquest	 conflicte	 ideològic	 va	 acabar	 a	 finals	 dels	 anys	 80	 i	 inicis	 dels	 anys	 90	 amb	 la	
caiguda	del	Mur	de	Berlin	i	el	desmembrament	de	la	Unió	Soviètica.	S’ha	de	tenir	en	compte	
que	la	definició	de	Guerra	Freda	no	només	fa	referència	a	les	tensions	diplomàtiques	entre	les	




marcar	gran	part	del	 segle	XX:	 la	 fractura	est	–	oest	 i	 la	 fractura	centre	–	perifèria.	Avui	dia,	
encara	que	sigui	indirectament,	encara	existeixen	decisions	que	venen	marcades	per	aquestes	









potències	que	 representaven	aquestes	 ideologies	eren	Estats	Units	 i	 l’URSS,	 respectivament,	
s’ha	de	tenir	en	compte	que	a	l’àrea	geogràfica	on	més	visibilitat	va	tenir	aquesta	fractura	va	
ser	a	Europa.	En	aquest	context,	es	podien	trobar	fortes	diferències	entre	els	estats	situats	a	la	













A	diferencia	del	que	passava	amb	 la	 fractura	est	–	oest,	a	 la	 fractura	centre	perifèria	 resulta	
més	 complicat	 agrupar	 els	 diferents	 estats	 ja	 que	 s’han	 de	 tenir	 en	 compte	 diferents	
dimensions	per	definir-los	com	poden	ser	l’econòmica,	la	cultural	o	la	social.	Això	fa	que	no	hi	
hagi	grups	de	països	 liderats	per	una	qüestió,	com	passava	amb	 la	 fractura	est	–	oest.	Barbé	
(2013)	 parla	 de	 dues	 dimensions	 per	 tal	 de	 definir	 la	 fractura:	 l’econòmica	 i	 la	 cultural.	 La	
primera	la	defineix	com	la	que	“agrupa	als	estats	del	sistema	en	dos	blocs	enfrontats,	aquells	
que	 desitgen	 mantenir	 els	 règims	 econòmics	 mundials	 davant	 d’aquells	 que	 desitgen	
modificar-los”	 (Barbé,	 2013:	 286).	 A	 la	 dimensió	 cultural	 parla	 de	 qüestions	 com	 el	 control	
polític	o	 la	 imposició	de	models	culturals,	 fent	especial	menció	a	 la	visió	occidental.	 L’autora	
afirma	que	aquesta	fractura	s’ha	creat	per	“l’extensió	del	sistema	europeu	d’estats	i	la	difusió	
de	la	civilització	i	de	la	cultura	europees	a	la	resta	del	món	i,	per	altra	banda,	per	la	resistència	
dels	 pobles	 extraeuropeus	 a	 aquesta	 extensió”	 (Barbé,	 2013:	 290).	 Davant	 d’aquestes																																																									
1	Expressió	que	s’utilitzava	per	diferenciar	els	països	del	bloc	occidental	i	els	països	del	bloc	oriental	en	el	




definicions	es	pot	considerar	que	avui	dia	encara	hi	ha	una	forta	 fractura	entre	el	centre	 i	 la	
perifèria,	sobretot	en	l’àmbit	econòmic.		
	
S’ha	 analitzat	 aquesta	 època	 pel	 fet	 que	 les	 tensions	 nacionalistes	 a	 l’antiga	 Iugoslàvia	 van	
tenir	un	fort	creixement	en	aquest	context	i	al	1991	s’iniciava	el	conflicte	armat	que	s’allargaria	
fins	 al	 1995.	 És	 important	 fer	 menció	 a	 les	 característiques	 de	 la	 Guerra	 Freda	 en	 aquesta	
contextualització	pel	 fet	que	 Iugoslàvia	es	 trobava	en	un	punt	estratègic	entre	 l’Est	 i	 l’Oest	 i	
durant	 gairebé	 quaranta	 anys	 va	 estar	 sota	 una	 dictadura	 de	 caire	 socialista.	 El	 conflicte	
iugoslau,	però,	 s’inicia	quan	es	produeix	un	canvi	de	 les	estructures	polítiques	mundials	que	
havien	 caracteritzat	 els	 últims	 quaranta	 anys.	 Això	 també	 portarà	 conseqüències	 per	 al	
transcurs	de	la	guerra	ja	que,	per	exemple,	el	conflicte	ja	no	es	podia	situar	en	la	lògica	de	la	






de	 canvi	 de	 les	 estructures	 polítiques	 mundials	 i	 aspectes	 com	 la	 bipolaritat	 o	 la	 cursa	
armamentista	perden	rellevància.	Es	pot	afirmar,	doncs,	que	a	partir	de	llavors	el	contingut	de	
l’agenda	governamental	mundial	 canvia	 i	 s’afegeixen	noves	preocupacions.	Per	 tal	de	definir	
l’ordre	 internacional	 actual,	 que	 s’ha	 anat	 construint	 des	 del	 1989,	 es	 poden	 utilitzar	
expressions	com	heterogeneïtat,	globalització	o	 interdependència.	No	s’està	afirmant	que	els	
últims	cinc	anys	comparteixen	les	mateixes	característiques	que	el	1989	ja	que,	com	es	veurà,	






d’aquestes	 agendes	 es	 pot	 extreure	 la	 idea	 que	 es	 va	 començar	 a	 formar	 un	 ordre	












de	 la	mà,	primer	d’Al	Qaeda	 i,	 posteriorment,	d’Estat	 Islàmic,	que	en	els	últims	dos	anys	ha	
provocat	 atemptats	 a	 diferents	 ciutats	 europees.	 D’aquesta	 manera,	 el	 terrorisme	
internacional	representa	una	de	les	principals	preocupacions	de	les	agendes	mundials	que,	en	
moltes	ocasions,	 estan	provocant	 canvis	 importants	en	qüestions	 com	els	drets	 fonamentals	
dels	 ciutadans.	 Aspectes	 com	 la	 seguretat	 o	 la	 unitat	 internacional	 per	 fer	 front	 a	 actes	
terroristes	es	troben	a	la	primera	línia	de	la	majoria	de	països	europeus	amb	uns	índex	d’alerta	
terrorista	 elevats	 o	 l’aplicació	 de	 mesures	 preventives	 pròpies	 dels	 anomenats	 estats	
d’excepció.		
	
Una	de	 les	altres	qüestions	a	 la	qual	 s’ha	de	 fer	 referència	quan	es	parla	de	 l’ordre	mundial	
actual	 és	 la	 situació	 de	 la	 Unió	 Europea.	 Com	 s’ha	 dit,	 amb	 la	 construcció	 del	 nou	 ordre	
mundial	el	centre	de	poder	ja	no	es	reparteix	entre	dues	potències	sinó	que	es	passa	a	l’era	de	























El	 conflicte	 dels	 Balcans	 va	 estar	 fortament	 lligat	 amb	 els	 conceptes	 d’identitat	 i	 d’etnicitat.	
Aquestes	 qüestions	 es	 troben	 englobades	 en	 la	 idea	 del	 nacionalisme	 que	 ajuden	 a	 la	 seva	
conceptualització.	És	per	això	que	en	aquest	capítol	es	pretén	fer	una	aproximació	teòrica	del	
nacionalisme	de	manera	general	ja	que	es	troba	present	tant	en	la	qüestió	catalana	com	en	el	






qüestió	 força	 moderna	 en	 la	 història,	 amb	 origen	 al	 segle	 XIX.	 Tot	 i	 que	 es	 comença	 a	
conceptualitzar	en	aquesta	època	amb	la	idea	dels	estats	–	nació,	també	és	important	tenir	en	
compte	 l’element	 cohesionador	 que	 ha	 existit	 sempre	 entre	 diferents	 comunitats	 i	 com,	 en	
moltes	ocasions,	la	humanitat	es	defineix	segons	la	pertinença	o	no	a	un	grup.	Així	doncs,	amb	
aquesta	 idea,	 té	 un	 fort	 pes	 la	 qüestió	 de	 la	 identitat.	 Cada	 un	 de	 nosaltres	 ens	 sentim	
identificats	 amb	 diferents	 aspectes	 que	 poden	 fer	 referència	 a	 grups	 socials,	 qüestions	
territorials	 o	 trets	 culturals.	 D’aquesta	 manera,	 la	 identitat	 individual	 ens	 situarà	 en	 una	
identitat	 col·lectiva	que	ens	ajudarà	a	 formar	part	d’un	 context	 social	 concret.	Amb	aquesta	
idea	 es	 vol	 donar	 èmfasi	 en	 el	 fet	 que	 en	 moltes	 ocasions	 la	 identitat,	 sigui	 individual	 o	
col·lectiva,	representa	una	qüestió	fonamental	per	a	la	societat.	En	aquest	treball,	però,	no	es	
centrarà	en	l’explicació	de	la	identitat	individual	i	les	diferents	esferes	socials	que	defineixen	a	
l’individu	sinó	que	es	 farà	 referència	a	 la	 identitat	col·lectiva	que	és	 la	que	es	pot	 relacionar	
més	de	manera	més	directa	amb	la	definició	del	nacionalisme.		
	
Al	 llarg	de	 la	història	diferents	autors	han	 tractat	 la	qüestió	del	nacionalisme	 i	 s’han	aportat	
diferents	elements	per	 tal	de	definir-lo.	 Smith	 (2010)	 cita	diferents	 factors	que	defineixen	el	














graus	 d’incidència	 a	 la	 població.	 Una	 de	 les	 primeres	 qüestions	 és	 que	 es	 pot	 definir	 el	
nacionalisme	 com	 a	 sentiment	 o	 com	 a	 moviment.	 Així	 doncs,	 el	 sentiment	 nacionalista	 fa	
referència	 a	 “l’estat	 d’enuig	 que	 suscita	 la	 violació	 del	 principi	 o	 el	 de	 satisfacció	 que	
acompanya	 la	 seva	 realització	 (Gellner,	 2001:	 13)	 i	 el	moviment	 nacionalista	 és	 “aquell	 que	





nacionalisme	 i	 el	 tipus	 de	 nació	 és	 la	 visió	 política	 i	 la	 visió	 cultural.	 El	 primer	 cas	 també	
s’anomena	nacionalisme	cívic	i	es	relaciona	amb	França	i	el	segon	cas	s’anomena	nacionalisme	
ètnic	i	es	troba	relacionat	amb	Alemanya.	Smith	(2010)	relaciona	la	visió	política	o	cívica	amb	
l’associació	 dels	 ciutadans	 segons	 unes	 lleis	 comunes	 del	 territori	 on	 es	 troben.	 En	 aquest	




de	 nacionalisme	 i	 nació	 es	 basen	 en	 elements	 predeterminats	 i	 el	 fet	 de	 néixer	 o	 no	 en	 un	
determinat	 territori	 farà	 que	 una	 persona	 tingui	 la	 personalitat	 que	 defineix	 la	 regió.	 A	
diferència	 de	 la	 visió	 política	 no	 s’inclou	 l’element	 voluntarista	 ja	 que	 la	 nació	 existirà	
independentment	de	 l’opinió	dels	 ciutadans.	De	manera	general,	 la	 visió	 cultural	 es	basa	en	
aspectes	 com	 la	 llengua	 o	 la	 cultura	 i	 la	 visió	 política	 es	 basa	 en	 les	 lleis	 comunes.	 Segons	










nació	 voluntarista3.	 En	 el	 primer	 cas,	 es	 defineix	 la	 nació	 amb	 el	 fet	 que	 es	 comparteix	 “la	
mateixa	 cultura,	 entenen	 cultura	 un	 sistema	 d’idees	 i	 signes,	 d’associacions	 i	 de	 pautes	 de	
conducta	 i	comunicació”	(Gellner,	2001:	20).	Per	altra	banda,	 la	segona	visió	té	en	compte	el	
fet	 que	 les	 persones	 s’han	 de	 reconèixer	 que	 pertanyen	 a	 la	mateixa	 nació.	 En	 paraules	 de	


























es	 descriu	 entre	 el	 1815	 i	 el	 1848	 quan	 amb	 la	 Santa	 Aliança	 i	 el	 Congrés	 de	 Viena4	es	 va	
restaurar	 l’ordre	 anterior	 a	 la	 revolució.	 Malgrat	 això,	 diferents	 aspiracions	 nacionals	 van	









Actualment,	 s’ha	 de	 tenir	 en	 compte	 un	 concepte	 que	 està	 agafant	 força	 que	 és	 el	
postnacionalisme.	 Es	 troba	 relacionat	 amb	 qüestions	 com	 la	 globalització,	 la	 dinàmica	
transnacional	o	la	pèrdua	de	pes	de	la	idea	dels	estats	–	nació.	D’aquesta	manera,	sembla	que	
el	nacionalisme	s’està	adaptant	a	la	societat	internacional	que	preval	avui	dia.	Tot	i	això,	també	
existeixen	 defensors	 i	 detractors	 de	 la	 idea	 de	 postnacionalisme	 ja	 que,	 per	 exemple,	 els	
nacionalismes	subestatals	quedarien	relegats	en	un	segon	pla.	Aierdi	(2009)	apunta	dos	factors	







sobre	 la	 necessitat	 de	 les	 persones	 de	 pertànyer	 en	 àmbits	 de	 socialització.	 El	 concepte	
d’identitat	 nacional	 es	 pot	 definir	 com	 un	 “sentiment	 col·lectiu	 basat	 en	 la	 creença	 de	
pertànyer	 a	 la	mateixa	nació	 i	 en	 el	 fet	 de	 compartir	molts	 dels	 atributs	 que	 la	 fan	diferent	
d’altres	nacions”	(Guibernau,	2010:	38).	D’aquesta	manera,	es	pot	observar	que	el	concepte	es	
troba	 inclòs	en	 la	 idea	de	 la	col·lectivitat.	Aquí	 també	es	pot	aplicar	 la	visió	cultural	 i	 la	visió	
política.	En	el	primer	cas,	 la	identitat	es	va	forjant	a	partir	qüestions	històriques,	cultural	o	el	
discurs	 sobre	 el	 passat	 que	 s’ha	 anat	 passant	 entre	 les	 generacions.	 En	 el	 segon	 cas,	 les	
																																																								
4	La	Santa	Aliança	(coalició	entre	Rússia,	Prússia	i	Àustria)	i	el	Congrés	de	Viena	(conferencia	dels	estats	










tres	 restants	 ja	 s’han	explicat.	 La	primera	 té	 relació	 amb	 la	proximitat	 que	un	 té	 amb	altres	







Quan	 algú	 es	 pregunta	 què	 és	 una	 nació	 la	 primera	 idea	 que	 sorgeix	 és	 la	 d’un	 grup	 o	
comunitat	 que	 comparteix	 una	 sèrie	 de	 característiques	 i,	 d’aquesta	manera,	 comparteixen	
una	identitat	col·lectiva.		
	
Un	 dels	 principals	 autors	 que	 s’associa	 amb	 la	 idea	 de	 nació	 és	 Ernest	 Renan	 amb	 la	 seva	
conferència	titulada	“Que	és	una	nació?”	realitzada	a	la	Sorbona	l’any	1882.	L’autor	defineix	la	
nació	 com	 “una	 gran	 solidaritat,	 constituïda	 pel	 sentiment	 dels	 sacrificis	 que	 s’hagin	 fer	 i	
aquells	que	encara	s’estigui	disposat	a	fer.	Suposa	un	passat;	tot	i	això,	es	resumeix	al	present	
per	 un	 fet	 tangible:	 el	 consentiment,	 el	 desig	 clarament	 expressat	 de	 continuar	 la	 vida	
comuna”	(Renan,	2004:	11).	Com	ja	s’ha	dit,	Renan	representa	un	dels	principals	autors	que	es	
relaciona	amb	el	nacionalisme	cívic	o	polític	i,	en	el	mateix	discurs	del	1882,	fa	referència	a	una	
sèrie	 de	 principis	 que	 no	 haurien	 de	 tenir	 influència	 en	 la	 construcció	 d’una	 nació.	 Amb	 la	
crítica	 a	 aquests	 principis	 es	 pot	 observar	 com	 s’apropa	 a	 la	 idea	 de	 nacionalisme	 cívic	 en	
contraposició	 al	 nacionalisme	 ètnic.	 Els	 factors	 que	menciona	 són	 l’etnografia,	 la	 llengua,	 la	









En	aquest	 cas,	 s’ha	volgut	 incloure	el	 concepte	d’ètnia	per	 la	 importància	que	va	 tenir	en	el	
transcurs	 del	 conflicte	 iugoslau.	 Per	 ètnia	 es	 pot	 entendre	 un	 grup	 de	 persones	 que	
comparteixen	 característiques	 com	 poden	 ser	 la	 cultura	 o	 la	 llengua.	 Més	 concretament,	
l’etnicitat	 representa	 “un	 fet	 donat	 de	 l’existència	 social	 constituït	 per	 una	 sèrie	 de	 trets	
immutables,	 els	 quals	 imposen	estrets	 i	 ben	delimitats	marges	d’interacció	 i	 identificació	 als	
individus	que	els	comparteixen”	(Río,	2002:	85).	Tot	i	que	s’inclogui	en	la	conceptualització	del	
nacionalisme,	s’ha	de	remarcar	que	no	tots	els	moviments	nacionals	 inclouen	 l’ètnia	com	un	































tal	de	veure	 les	diferències	o	similituds	entre	Catalunya	 i	 la	zona	dels	Balcans,	concretament	
Sèrbia	i	Croàcia.	D’aquesta	manera,	es	troba	inclòs	l’inici	del	nacionalisme	i	l’evolució,	la	base	i	









manifestació	 de	 l’11	 de	 setembre	 del	 2012	 és	 considerat	 com	 el	 punt	 d’inici	 de	 l’auge	
nacionalista	català	amb	la	finalitat	d’aconseguir	la	independència	de	Catalunya5.	Amb	sis	anys	
s’ha	celebrat	una	consulta	el	2014	i	un	referèndum	el	2017,	sempre	sense	el	consentiment	de	
l’estat	 central.	 Tot	 i	 aquest	 auge	 en	 els	 últims	 anys,	 en	 el	 qual	 partits	 que	 es	 consideraven	






uns	 períodes	 que	 es	 van	 caracteritzar	 per	 canvis	 polítics	 i	 socials	 tant	 a	 Catalunya	 com	 a	
Espanya.	 Un	 dels	 moviments	 que	 també	 va	 donar	 impuls	 a	 la	 qüestió	 catalana	 va	 ser	 la	





d’estat	 federal	 i	 comunitat	autònoma	es	 trobaven	a	nivells	que	 rondaven,	 respectivament,	el	35%	 i	el	
40%	abans	del	2009.	En	el	mateix	sondeig	del	novembre	del	2012,	un	25,5%	optava	per	un	estat	federal	
i	 19,1%	 per	 una	 comunitat	 autònoma.	 Des	 de	 llavors,	 els	 nivells	 que	 donen	 suport	 a	 un	 estat	













paper	 de	 la	 política	 catalana.	 Els	 punts	 principals	 de	 la	 memòria,	 que	 es	 va	 presentar	
directament	al	Rei,	eren	les	denúncies	dels	“problemes	que	plantejaven	el	projecte	de	modus	
vivendi	 comercial	 amb	Gran	Bretanya	 i	 la	 reforma	del	 codi	 civil,	 que	podia	 significar	 la	 fi	 del	
dret	civil	català”	(Fontana,	2014:	312).	Una	de	les	 idees	generals	que	també	s’exposava	en	el	
text	era	la	crítica	cap	a	l’endarreriment	d’Espanya	i	l’obstucalització	dels	polítics	espanyols	cap	
a	 l’estat	 i	com	afectaven	aquestes	qüestions	al	 territori	català.	Així	doncs,	a	diferència	de	 les	




dels	 anys	 90,	 va	 dominar	 un	 catalanisme	 burgès	 conservador	 que	 trencava	 amb	 els	
plantejament	d’Almirall.	Aquests	tenien	una	visió	regionalista,	de	tenir	més	paper	en	el	poder	
polític	 espanyol	 i	 en	 contra	 d’alguns	 sectors	 que	 començaven	 a	 reclamar	 la	 independència	















Lliga	 Regionalista	 de	 Catalunya	 que	 es	 pot	 definir	 com	 a	 català	 i	 conservador,	 la	 Unió	
Catalanista	d’esquerres,	el	Centre	Nacionalista	Republicà	que	era	una	escissió	d’esquerres	de	
la	Lliga,	el	Partido	Republicano	Radical	de	Lerroux	contrari	al	catalanisme	burgés	o	Solidaritat	
Catalana	que	agrupava	catalanistes	d’esquerra	 i	de	dreta.	Un	canvi	 important	a	 les	eleccions	
municipals	 i	 nacionals	 del	 1907	 va	 ser	 que	 a	 Catalunya	 no	 dominaven	 els	 partits	 dinàstics.	
D’aquesta	manera,	els	canvis	a	l’escena	política	respecte	a	Espanya	es	començaven	a	 forjar	a	
Catalunya.	 Igual	 que	 va	 haver-hi	 un	 auge	 de	 les	 reivindicacions	 catalanistes,	 en	 el	 sector	




de	 la	 Dictadura	 de	 Primo	 de	 Rivera	 i	 la	 instauració	 de	 la	 República	 Espanyola.	 En	 aquest	
període	 pren	 importància	 Esquerra	 Republicana	 de	 Catalunya	 fundada	 un	mes	 abans	 de	 les	
eleccions	 del	 12	 d’abril	 de	 1931.	 El	 partit	 va	 guanyar	 les	 eleccions	 i	 Francesc	 Macià	 va	
proclamar	 la	 República	 Catalana	 com	 a	 estat	 integrant	 de	 la	 Federació	 de	 Repúbliques	
Ibèriques.	Tot	i	això,	tres	dies	més	tard,	Macià	va	arribar	a	un	acord	amb	el	govern	provisional	





El	 període	de	 la	Guerra	 civil	 espanyola	 i	 la	 posterior	 dictadura	 franquista	 van	 representar	 la	
clandestinitat	de	diferents	col·lectius	 i,	en	el	 cas	de	 les	 reivindicacions	catalanes,	hi	va	haver	
una	 forta	 repressió.	 D’aquesta	manera,	 al	 llarg	 de	 quaranta	 anys	 no	 es	 va	 intentar	 fer	 una	




optar	per	un	estat	 federal	 i	 Espanya	passaria	a	 ser	un	estat	 anomenat	de	 les	autonomies.	A	
partir	 de	 llavors,	 però,	 Catalunya	 aniria	 recuperant	 l’autogovern	 i	 al	 1979	 s’aprova	 l’Estatut	
d’Autonomia.	A	les	eleccions	del	1980	la	victòria	seria	per	Convergència	i	Unió	i	s’iniciaria	una	
etapa	 de	 25	 anys	 amb	 Jordi	 Pujol	 com	 a	 president	 de	 la	 Generalitat	 de	 Catalunya.	 Va	 ser	 a	
l’etapa	 del	 Tripartit,	 a	 partir	 del	 2003,	 quan	 es	 decideix	 reformar	 l’Estatut	 català	 de	 1979.	







auge	 a	 la	 manifestació	 de	 l’11	 de	 setembre	 de	 2012,	 com	 s’ha	 comentat.	 La	 primera	
manifestació	en	contra	de	la	sentència	va	ser	al	juliol	de	2010	amb	el	lema	de	“Som	una	nació.	
Nosaltres	decidim”.	Des	de	 llavors,	 les	tensions	polítiques	entre	Catalunya	 i	el	govern	central	
s’han	 anat	 intensificant	 arribant	 a	 la	 confrontació	 màxima	 el	 dia	 del	 referèndum	 de	 l’1	
d’octubre	de	2017	i	la	posterior	declaració	d’independència	per	part	de	Carles	Puigdemont	el	
27	d’octubre.	Al	 cap	de	pocs	segons,	aquesta	declaració	va	ser	 suspesa	pel	mateix	president	
amb	 la	 suposada	 intenció	 de	 demanar	 diàleg	 amb	 l’estat.	 Malgrat	 això,	 el	 govern	 central	
rebutja	en	reiterades	ocasions	el	diàleg,	s’inicia	la	via	judicial6	contra	el	govern	català,	s’aplica	




de	 desprestigi	 de	 Catalunya	 a	 la	 resta	 d’Espanya	 per	 part	 de	 diferents	 sectors	 però	 aquesta	
qüestió	 seria	 matèria	 d’un	 altre	 extens	 treball.	 Actualment,	 a	 Catalunya	 hi	 ha	 un	 estat	
d’excepció	amb	 la	Generalitat	 intervinguda,	 líders	catalanistes	a	 la	presó	 i	crispació	al	carrer.	
Fins	i	tot	s’està	donant	un	canvi	en	la	idea	de	secessió	de	Catalunya	respecte	d’Espanya	ja	que,	
en	diferents	manifestacions	en	protesta	per	a	 l’empresonament	de	part	del	govern	català,	es	
reclama	democràcia	 i	no	 independència.	Aquest	 fet	pot	portar	a	un	nou	gir	del	nacionalisme	
català	en	relació	amb	l’Estat	Espanyol	i	reclamar	per	a	l’últim	una	modernització.		
																																																									
6	En	 total	 hi	 ha	 25	 dirigents	 independentistes	 processats	 per	 diferents	 delictes.	 Alguns	 es	 troben	 en	
presó	preventiva,	alguns	en	llibertat	sota	fiança,	un	en	llibertat	i	altres	a	l’exili.	A	continuació	se	citaran	
els	 dirigents	 i	 entre	 parèntesi	 el	 delicte	 pels	 quals	 se’ls	 acusa:	 Carles	 Puigdemont	 (rebel·lió	 i	
malversació),	Oriol	Junqueras	(rebel·lió	i	malversació),	Joaquim	Forn	(rebel·lió	i	malversació),	Jordi	Turull	
(rebel·lió	 i	malversació),	 Raül	 Romeva	 (rebel·lió	 i	malversació),	 Dolors	 Bassa	 (Rebel·lió	 i	malversació),	
Toni	 Comín	 (rebel·lió	 i	 malversació),	 Clara	 Ponsatí	 (rebel·lió	 i	 malversació),	 Josep	 Rull	 (rebel·lió	 i	
malversació),	 Lluís	 Puig	 (desobediència	 i	malversació),	Meritxell	 Borràs	 (desobediència	 i	malversació),	
Carles	Mundó	 (desobediència	 i	malversació),	Meritxell	 Serret	 (desobediència	 i	malversació),	 Santi	Vila	
(desobediència	 i	 malversació),	 Marta	 Rovira	 (rebel·lió),	 Anna	 Gabriel	 (desobediència),	 Mireia	 Boya	
(desobediència),	 Jordi	 Cuixart	 (rebel·lió),	 Jordi	 Sànchez	 (rebel·lió),	 Anna	 Simó	 (desobediència),	 Lluís	
Corominas	(desobediència),	Lluís	Guinó	(desobediència),	Ramona	Barrufet	(desobediència)	i	Joan	Josep	
Nuet	 (desobediència).	 Informació	 extreta	 de	 “Què	 imputa	 Llarena	 als	 líders	 independentistes?	 Les	





Per	 explicar	 el	 paper	 dels	 nacionalismes	 croat	 i	 serbi	 s’ha	 de	 fer	 una	 breu	 referència	 a	 la	
formació	de	 Iugoslàvia	en	 la	qual	es	distingeixen	dues	èpoques.	La	primera	 Iugoslàvia	va	des	
del	1919	fins	al	1941	i	la	segona	Iugoslàvia	es	forma	a	partir	del	1945.	S’ha	de	tenir	en	compte	
que,	en	els	dos	períodes,	 la	 identitat	de	 la	població	va	esdevenir	 la	protagonista	en	diferents	
reivindicacions.	Tot	i	això,	es	considera	que	el	sorgiment	de	la	idea	de	nacionalisme	és	anterior	
a	la	formació	de	la	primera	Iugoslàvia.	Per	això,	abans	d’explicar	les	dues	etapes	del	segle	XX,	
és	 important	 fer	una	breu	 referència	 a	 l’evolució	d’aquesta	 idea	als	Balcans.	 La	història	dels	
eslaus	 a	 la	 zona	 té	 un	 llarg	 recorregut	 i	 algunes	 de	 les	 reivindicacions	 nacionals	 que	 es	 van	
començar	a	donar	amb	força	a	partir	del	segle	XVIII	es	basaven	en	qüestions	centenàries.		
	
La	primera	etapa	es	 va	 configurar	 com	a	Regne	dels	 Serbis,	 Croats	 i	 Eslovens	 sota	 la	 corona	
d’Alexandre	 I	 Karagjorgjevic	 i,	 fins	 al	 1926,	 no	 passaria	 a	 dir-se	 Iugoslàvia.	 Aquesta	 unió	 va	
significar	“la	materialització	històrica	d’un	ideal	forjat	al	segle	XIX,	el	iugoslavisme	que	uniria	a	
tots	els	eslaus	del	 sud	que	posseïen	una	cultura	comú”	 (Casanova,	2004:	338).	Tot	 i	aquesta	
pretensió,	 la	 diversitat	 cultural	 i	 religiosa	 ja	 es	 trobava	 present	 i	 en	 els	 diferents	 territoris	
s’anaven	 construint	 relats	 identitaris.	 Així,	 per	 exemple,	 Croàcia	 es	 remuntava	 al	 regne	
medieval	del	segle	X	per	a	la	construcció	d’un	estat	o	Sèrbia	recordava	batalles	anteriors	com	
la	 derrota	 contra	 el	 turcs	 l’any	 1389.	 Més	 que	 una	 unió	 cultural,	 va	 significar	 una	 unió	
territorial	 per	 les	 amenaces	 dels	 estats	 que	 rodejaven	 la	 zona	 balcànica.	 Això,	 però,	 no	 va	
evitar	els	conflictes	interns	entre	les	regions	que	s’havien	unificat.	Les	aspiracions	dels	serbis	i	
dels	croats	ja	presentaven	diferències	i,	els	primers,	optaven	per	un	estat	centralista	i	 la	 idea	
d’una	 Gran	 Sèrbia.	 En	 canvi,	 els	 segons,	 reclamaven	 la	 idea	 federal	 i	 una	 major	
descentralització.	 Aquestes	 reivindicacions	 van	 quedar	 apagades	 durant	 un	 període	 amb	 la	




La	 segona	 etapa	 és	 la	 que	 es	 coneix	 com	 la	 Iugoslàvia	 de	 Tito7	que	 es	 va	 caracteritzar	 pel	
trencament	 amb	 l’URSS,	 la	 instauració	 d’un	 model	 d’estat	 federal,	 l’aplicació	 d’un	 model	
econòmic	d’autogestió,	la	neutralitat	internacional	o	la	figura	destacada	del	dictador.	Abans	de	
l’arribada	al	poder	de	Tito,	va	tenir	lloc	la	Segona	Guerra	Mundial	que	va	significar	el	període																																																									




de	 transició	 de	 la	 primera	 a	 la	 segona	 Iugoslàvia.	 Durant	 el	 conflicte,	 els	 territoris	 iugoslaus	
també	van	quedar	dividits	 seguint	 les	 forces	que	van	dominar	 l’escena	bèl·lica.	Així	doncs,	 a	
Sèrbia	 van	 predominar	 grups	 per	 combatre	 el	 feixisme	 com	 els	 Txètniks8	de	Mihailovic	 i	 els	
Partisans9	de	 Tito,	 amb	 ideologies	 diferents	 entre	 ells	 també.	 Per	 altra	 banda,	 a	 Croàcia	 van	
predominar	 els	 Ústaixa10,	 responsables	 de	 provocar	 massacres	 contra	 serbis	 instal·lats	 a	
Croàcia.	 Al	 llarg	 del	 conflicte,	 els	 comunistes	 van	 dominar	 el	 territori	 iugoslau	 exceptuant	
Croàcia	que	fins	al	1945	es	va	mantenir	sota	l’ocupació	nazi.	Una	vegada	finalitzat	el	conflicte,	
Tito	 va	 ser	 nomenat	 secretari	 general	 del	 Partit	 Comunista	 de	 Iugoslàvia	 i	 va	 instaurar	 un	
govern	 provisional	 seguint	 les	 línies	 ideològiques	 soviètiques.	 Tot	 i	 això,	 l’any	 1948	 es	
trencaven	 les	 relacions	entre	 les	dues	 regions	 i,	a	partir	de	 llavors,	 Iugoslàvia	no	va	seguir	el	
model	polític	soviètic	com	a	les	altres	repúbliques	satèl·lit.		
	





en	relació	amb	el	paper	hegemònic	que	Sèrbia	exercia	 sobre	el	 territori.	Tot	 i	 les	detencions	
que	hi	va	haver	es	va	declarar	Kosovo	província	autònoma	i	es	va	reiterar	amb	la	Constitució	
de	1974.		Aquesta	regió	no	era	l’única	on	es	reclamaven	drets	territorials	i	nacionals	sinó	que	a	




ústaixes	 i	 partisans.	 Durant	 el	 conflicte,	 aquest	 grup	 també	 va	 realitzar	 pràctiques	 de	 neteja	 ètnica	
contra	 els	musulmans.	 A	 la	 Guerra	 dels	 Balcans,	 el	mot	 txètnik	 va	 tornar	 a	 entrar	 a	 escena.	 Per	 una	
banda,	forces	militars	i	paramilitars	sèrbies	s’autoproclamaven	txètniks	i,	per	altra	banda,	croats	i	serbis	
utilitzaven	el	mot	de	manera	despectiva	cap	a	aquests	grups.		9	Els	partisans	 iugoslaus	van	representar	el	major	grup	de	resistència	contra	 la	 invasió	 iugoslava	de	 les	
potències	de	 l’eix	durant	 la	Segona	Guerra	Mundial.	Aquests	estaven	enfrontats	amb	els	Txètniks	per	
divisions	 ideològiques.	 Els	 partisans	 reclamaven	 un	 estat	 socialista	 i	 donaven	 èmfasi	 en	 el	




feixista.	 Durant	 la	 Segona	 Guerra	 Mundial,	 amb	 l’ocupació	 alemanya	 i	 italiana,	 es	 va	 formar	 l’Estat	





el	 Comitè	 Central	 de	 la	 Lliga	 dels	 Comunistes	 d’Eslovènia	 no	 va	 donar	 suport	 a	 una	 decisió	
federal.		
	
Un	 dels	 episodis	 més	 reivindicatius	 de	 la	 història	 del	 Titisme	 va	 ser	 l’any	 1971	 amb	
l’anomenada	 Primavera	 Croata.	 Es	 demanava	 més	 autonomia	 en	 qüestions	 com	 la	 cultura,	
l’economia,	 la	 llengua	 o	 la	 política.	 Aquests	 anys	 van	 fer	 sorgir	 qüestions	 històriques	 a	 les	
reivindicacions	croates	i	arguments	que	anaven	en	contra	de	Sèrbia.	Les	majors	reivindicacions	
van	començar	en	la	qüestió	lingüística	en	referència	amb	el	predomini	del	serbi	en	la	llengua	
serbo-croata.	 La	 polèmica	 es	 va	 iniciar	 amb	 la	 publicació	 d’un	 diccionari	 que	 considerava	 el	
serbi	com	la	regla	bàsica	i	el	croat	com	la	variació	dialectal	(Veiga,	1994).	D’aquesta	manera,	el	
que	 va	 començar	 com	 una	 disputa	 en	 l’àmbit	 acadèmica	 es	 va	 fer	 ressò	 en	 l’àmbit	 polític	 i	





Tan	 l’antiga	 Iugoslàvia	 com	 Espanya	 han	 tingut	 variacions	 al	 llarg	 dels	 anys	 pel	 que	 fa	 a	
l’organització	 territorial	 i	 política.	 Aquests	 canvis	 es	 van	 donar,	 sobretot,	 al	 segle	XX	 que	 es	





els	 dos	 territoris.	 Tot	 i	 això,	 la	 intenció	 de	 l’apartat	 no	 és	 fer	 un	 recorregut	 històric	 sobre	








Kosovo	 i	 Metohija.	 Les	 federacions	 es	 poden	 definir	 com	 a	 “organitzacions	 polítiques	
compostes	que	combinen	fortes	unitats	constituents	 i	un	govern	central	 igualment	fort,	cada	













diferents	 (Vallès	 i	Martí,	 2015:	 174).	 En	 el	 primer	 cas	 predomina	 l’organització	 basada	 en	 la	
jerarquia	vertical	i	en	el	segon	cas	predomina	la	coordinació	horitzontal.	En	aquesta	divisió	es	
troben	 diferents	 tipus	 d’estats	 i,	 per	 exemple,	 la	 federació	 representa	 el	 cas	 més	 freqüent	





de	 competències	 entre	 l’estat	 federal	 i	 els	 estats	 federats,	 el	 repartiment	 de	 la	 capacitat	
tributària,	 la	 instauració	 d’institucions	 federals	 a	 les	 quals	 intervenen	 les	 entitats	 federades,	
l’existència	 d’una	 constitució	 pròpia	 de	 cada	 entitat	 federada	 o	 l’establiment	 d’un	 tribunal	
central	 per	 tal	 de	 gestionar	 els	 conflictes	 entre	 l’estat	 federal	 i	 les	 entitats	 (Vallès	 i	 Martí,	





units	 per	 la	 dependència	 colonial	 amb	 la	mateixa	metròpoli.	 Finalment,	 existeix	 la	 voluntat	








divisions	 de	 classificació	 dels	 estats.	 En	 aquest	 estat	 federal,	 doncs,	 es	 van	 donar	 “fórmules	
visiblement	autoritàries	avalades	per	l’existència	d’un	únic	partit	juntament	amb	procediments	
de	 descentralització	 en	 la	 presa	 de	 decisions	 que	 van	 atorgar	 importància	 innegable	 a	 les	
repúbliques	 i,	 en	 general,	 a	 les	 diferents	 instàncies	 político-territorials	 (Taibo,	 2018:	 23).	
D’aquesta	 manera,	 respostes	 que	 podrien	 haver	 tingut	 un	 caràcter	 més	 típic	 dels	 estats	
federals,	van	tenir	una	resposta	autoritària.	Alguns	exemples	d’aquestes	situacions	poden	ser	
la	 destitució	 l’any	 1966	 d’Aleksandar	 Rankovic	 i	 l’any	 1971	 dels	 dirigents	 en	 l’època	 de	 la	
Primavera	Croata.		
Tot	 i	 aquestes	 actuacions	 totalment	 qüestionables,	 també	 s’ha	 de	 tenir	 en	 compte	 que	
Iugoslàvia	 va	 aconseguir	 que	 es	 definís	 amb	 trets	 característics	 d’un	 estat	 federal	 com	és	 el	
repartiment	 d’activitats	 entre	 el	 centre	 i	 les	 repúbliques.	 Això	 la	 va	 diferenciar	 dels	 estats	
soviètics	 que	 es	 trobaven	molt	 centralitzats	 i	 les	 repúbliques	 iugoslaves	 podien,	 entre	 altres	
qüestions,	tenir	capacitat	d’autogovern	o	vetar	decisions	que	els	afectaven.	En	aquest	cas,	s’ha	




Pel	 que	 fa	 a	 l’activitat	 internacional	 de	 Iugoslàvia,	 des	 del	 seu	 trencament	 amb	 l’URSS	 va	
passar	a	ser	un	dels	principals	pilars	del	Moviment	de	Països	No	Alineats	(MPNA),	organització	
que	avui	dia	encara	continua	vigent.	Aquest	moviment	va	sorgir	a	l’anomenada	Conferència	de	
Bandung	 l’any	 1955	 i	 la	 idea	 principal	 dels	 estats	 que	 en	 formaven	 part	 era	 el	 rebuig	 de	 la	
política	 de	 blocs	 que	 caracteritzava	 el	 període	 de	 la	 Guerra	 Freda	 i	 mantenir-se,	 d’aquesta	
manera,	 neutral	 i	 no	 posicionar-se	 amb	 una	 de	 les	 dues	 superpotències	 que	 dominaven	
l’escena	 internacional.	 A	 la	 Conferència	 es	 van	 aprovar	 els	 anomenats	 “Deu	 principis	 de	
Bandung”	que	van	acabar	sent	les	idees	principals	que	definien	al	moviment	(Delgado	i	Sáenz,	
2015:	69-89):		









• Abstenció	 de	 participar	 en	 acords	 de	 defensa	 col·lectiva	 amb	 vistes	 a	 afavorir	 els	 interessos	
particulars	d’una	de	les	grans	potències.	Abstenció	per	part	de	tot	país	a	exercitar	pressió	sobre	
altres	països.		
• Abstenció	 d’actes	 o	 d’amenaça	 d’agressió	 i	 de	 l’ús	 de	 la	 força	 en	 les	 confrontacions	 de	 la	
integritat	territorial	o	de	independència	política	de	qualsevol	país.		
• Composició	 de	 totes	 les	 vessants	 internacionals	 amb	 mitjans	 pacífics,	 amb	 tractats,	





idees,	 en	 la	 que	Tito,	Nerhu11	i	Nasser12	van	 ser	 els	 principals	 impulsors.	 Seguint	 a	Delgado	 i	
Sáenz	 (2015)	 es	 poden	 nomenar	 tres	 característiques	 principals	 del	 Moviment:	 una	 visió	
transversal	 de	 diferents	 actors	 que	 compartien	 un	 passat	 de	 colonialisme,	 un	 acostament	
diferent	al	funcionament	del	sistema	internacional	i	una	visió	comuna	sense	tenir	en	compte	la	
seva	 orientació	 ideològica.	 Aquest	 últim	 aspecte	 es	 basa	 en	 qüestions	 com	 l’acceptació	 de	
l’autodeterminació,	la	no	ingerència	o	l’autonomia	en	l’àmbit	polític	i	econòmic.		
Per	parlar	del	 cas	de	Catalunya	 s’ha	de	 fer	 referència	al	model	estatal	que	 segueix	Espanya.	
Com	 abans	 ja	 s’ha	 comentat,	 existeixen	 dues	 variacions	 en	 la	 classificació	 dels	 estats:	 els	
unitaris	i	els	compostos.	El	federalisme	se	situa	sense	dilacions	en	el	cas	d’estat	compost	però	
l’autonomisme,	 que	 és	 el	 model	 que	 segueix	 Espanya,	 no	 té	 una	 classificació	 tan	 clara.	
D’aquesta	manera	es	pot	considerar	un	estat	que	se	situa	entre	la	federació	i	l’estat	unitari.	A	




el	 sistema	 competencial	 no	 funciona	 com	 en	 un	 estat	 federal,	 no	 existeixen	 institucions	
centrals	 com	 un	 tribunal	 federal	 o	 el	 sistema	 judicial	 no	 es	 troba	 descentralitzat.	 D’aquesta	
manera,	es	pot	arribar	a	 la	 conclusió	que	amb	aquest	 sistema	 les	 reclamacions	nacionals	no	
tindran	un	espai	fort	de	visibilitat	com	podria	passar	en	un	estat	federal.																																																										






Seguint	 la	 Constitució	 espanyola,	 al	 Títol	 VIII	 es	 tracta	 l’organització	 territorial	 i,	 en	 concret,	
l’article	 137	 parla	 de	municipis,	 províncies	 i	 comunitats	 autònomes	 per	 tal	 de	 descriure	 les	
entitats	que	 conformen	 l’estat.	Un	dels	 altres	 articles	 a	 tenir	 en	 compte	en	 l’organització	és	
l’article	 2	 que	 afirma:	 “La	 Constitució	 es	 fonamenta	 en	 la	 indissoluble	 unitat	 de	 la	 Nació	
espanyola,	 pàtria	 comú	 i	 indivisible	 de	 tots	 els	 espanyols,	 i	 reconeix	 i	 garanteix	 el	 dret	 a	
l’autonomia	de	 les	nacionalitats	 i	regions	que	la	 integren	i	 la	solidaritat	entre	totes	elles”.	En	




ni	 es	 parla	 del	 concepte	 de	 comunitat	 històrica.	 Tot	 i	 que	 no	 es	 menciona	 explícitament	
aquestes	 comunitats	 si	 que	 es	 fa	 referència	 de	 manera	 indirecta	 a	 qüestions	 com	
característiques	 culturals	 o	 històriques,	 les	 demandes	 de	 més	 autonomia	 i	 la	 característica	
foral.	D’aquesta	manera,	es	pot	arribar	a	la	conclusió	que	existien	tres	comunitats	històriques:	
Catalunya,	 País	 Basc	 i	 Galícia.	 Dins	 d’aquestes	 es	 va	 afegir	 Andalusia	 quan	 va	 accedir	 a	
l’autonomia	per	la	via	de	les	primeres13.	A	partir	de	llavors	hi	ha	canvis	en	el	mapa	territorial	
espanyol	 de	 diferents	 províncies	 per	 passar	 també	 a	 realitzar	 demandes	 d’autonomia,	 com	
s’havia	 fet	a	 les	comunitats	històriques.	El	 repartiment	d’autonomia	a	diferents	 territoris	 i	el	
tracte	igual	que	rebrien	totes	les	comunitats	autònomes	es	coneix	com	el	“café	para	todos”.		
L’activitat	 internacional	 d’Espanya	 difereix	 considerablement	 del	 camí	 que	 va	 seguir	 l’antiga	
Iugoslàvia.	 Així	 doncs,	 des	 del	 pas	 de	 la	 dictadura	 franquista	 a	 la	 democràcia,	 Espanya	 ha	
mantingut	una	forta	relació	amb	la	Unió	Europea	des	de	la	seva	entrada	l’any	1986.	Aquesta	és	
una	 de	 les	 primeres	 diferències	 a	 tenir	 en	 compte.	 En	 el	 moment	 de	 l’auge	 nacionalista	 a	
Iugoslàvia	 i	 del	 posterior	 conflicte,	 aquesta	 no	 formava	 part	 de	 la	 Unió	 Europea.	 A	 més,	
Espanya	 forma	 part	 de	 l’OTAN	 i	 és	 considerat	 un	 país	 del	 bloc	 occidental.	 Pel	 que	 fa	 a	
Catalunya,	 durant	 el	 procés	 independentista,	 s’han	 qüestionat	 diferents	 aspectes	 que	 han	
suscitat	 debat	 entre	 la	 població	 com	 és	 la	 pertinença	 o	 no	 de	 Catalunya	 a	 la	 UE	 en	 una	
hipotètica	 independència	 o	 la	 necessitat	 de	 tenir	 un	 exèrcit.	 En	 els	 inicis	 de	 l’auge	
independentista	sempre	hi	havia	hagut	dos	sectors	diferenciats	pel	que	fa	a	la	pertinença	a	la	
Unió	Europea.	Per	una	banda,	els	no	partidaris	a	continuar	 formant	part	de	 la	Unió	Europea	
eren	 l’anomenada	 esquerra	 independentista	 representada	 per	 la	 CUP.	 Per	 altra	 banda,	 la	








considerablement.	 L’Assemblea	 Nacional	 Catalana	 promovia	 eslògans	 amb	 referències	 a	
Europa,	com	el	del	referèndum	del	2017	“Hola,	Europa!”,	però	a	 les	últimes	concentracions	 i	
manifestacions,	 les	 reivindicacions	de	 la	població	 s’han	basat	en	qüestionar-se	on	és	Europa	










que	va	seguir	Tito	s’ha	de	 tenir	en	compte	el	 trencament	amb	 l’URSS	de	 l’any	1948	 i	 la	 idea	




L’anàlisi	 breu	 de	 les	 eleccions	 és	 important	 per	 analitzar	 la	 situació	 parlamentària	 dels	
territoris	 i	 per	 veure	 quins	 eren	 els	 partits	 amb	 més	 influència.	 L’activitat	 política	 és	 una	





Al	 llarg	 d’aquest	 any,	 es	 van	 anar	 celebrant	 eleccions	 a	 les	 diferents	 repúbliques	 federades	
després	de	45	anys	sense	un	sistema	multipartidista.	Durant	l’època	del	titisme,	el	partit	que	
representava	al	territori	era	la	Lliga	dels	Comunistes	i	va	ser	a	partir	de	finals	de	la	dècada	dels	








També	 s’han	 de	 tenir	 en	 compte	 una	 sèrie	 de	 característiques	 que	 defineixen	 el	 sistema	
electoral	 dels	 territoris.	 Així	 doncs,	 a	 Catalunya	 se	 segueix	 un	 sistema	 parlamentari	 i	






oportú	 realitzar	 l’ordre	 cronològic	 electoral	 a	 partir	 d’aquesta	 data	 pel	 fet	 que	 es	 pot	
considerar	 com	 l’inici	de	 l’auge	més	 significatiu	del	moviment	 independentista	després	de	 la	
manifestació	de	l’11	de	setembre	de	2012	organitzada	per	l’Assemblea	Nacional	Catalana.	Des	
de	 llavors,	 hi	 ha	 hagut	 tres	 jornades	 electorals	 i,	 d’aquesta	 manera,	 es	 pot	 veure	 com	 les	
legislatures	han	estat	curtes	si	es	té	en	compte	que	els	períodes	són	de	quatre	anys.	Tot	i	que	





pel	 fet	 que	 CiU	 va	 perdre	 12	 diputats	 i	 ERC	 en	 va	 guanyar	 11.	 Una	 de	 les	 altres	 qüestions	
importants	 va	 ser	 l’entrada	 al	 Parlament	 de	 la	 Candidatura	 d’Unitat	 Popular	 (CUP)	 amb	 3	
diputats.	 Les	 altres	 forces	 que	 van	 compondre	 el	 Parlament	 van	 ser	 el	 Partit	 Socialista	 de	











formada	 també	 per	 membres	 independents.	 Aquests	 obtenen	 un	 total	 de	 62	 diputats.	
Ciutadans	va	representar	la	primera	força	a	l’oposició	amb	un	fort	augment	de	representació	
passant	de	9	a	25	escons.	PSC	i	PP,	en	canvi,	van	patir	una	davallada	i	passen	a	16	i	11	escons,	
respectivament.	 Com	 s’ha	 comentat,	 ICV-EUiA	 no	 es	 presenta	 i	 es	 podria	 dir	 que	 la	 força	
política	 que	 li	 ocupa	 el	 lloc	 ideològic	 és	 Catalunya	 Sí	 que	 es	 Pot	 que	 obté	 11	 diputats.	
Finalment,	 la	 CUP	 també	 obté	 un	 augment	 dels	 seus	 diputats	 i	 passa	 de	 3	 a	 10	 diputats15.	




partits	 però	 els	 resultats	 es	 van	mantenir	 força	 en	 comparació	 amb	el	 2015	però	 amb	 certs	
matisos	 a	 tenir	 en	 compte.	 No	 es	 repeteix	 la	 coalició	 de	 Junts	 pel	 Sí	 i	 el	 l’independentisme	





4,	 els	 seus	 pitjors	 resultats	 a	 Catalunya16 .	 D’aquestes	 eleccions,	 però,	 és	 important	 fer	
referència	a	 les	circumstàncies	per	 les	quals	es	van	convocar	 i	el	significat	que	se’ls	va	donar	
des	 de	 diferents	 forces	 polítiques.	 No	 les	 va	 convocar	 el	 president	 de	 la	 Generalitat	 de	















Les	 primeres	 eleccions	 democràtiques	multipartidistes	 a	 Croàcia	 es	 van	 celebrar	 en	 primera	







patriotisme	croat	 i	anava	en	contra	del	comunisme.	Tenia	 i	 continua	 tenint	una	 ideologia	de	
centre	 –	 dreta.	 La	 Coalició	 d’Acord	 Popular	 es	 va	 formar	 al	 1990	 amb	 la	 intervenció	 de	
dirigents	de	la	Primavera	Croata	i	es	basaven	en	un	nacionalisme	moderat.		
	









s’escollien	 127	membres	 a	 la	 cambra	 de	 representants	 i	 la	 Unió	 Democràtica	 de	 Croàcia	 va	
tornar	 a	 obtenir	 la	majoria	 absoluta	 amb	 75	 escons.	 La	 segona	 força	 va	 ser	 el	 Partit	 Agrari	
Croat	(HSS)	amb	18	escons	seguit	del	Partit	Social	Liberal	Croat	(HSLS)	amb	12	escons.	HSS	té	








A	 les	 eleccions	 al	 Parlament	 Serbi	 del	 1990	 amb	 250	 escons,	 el	 partit	 Socialista	 Serbi	 (SPS)	
fundat	 per	 Slodoban	 Milosevic	 en	 va	 obtenir	 194.	 Aquest	 partit	 substituïa	 a	 la	 Lliga	 dels	








celebrar	el	20	de	desembre	de	1992.	En	aquest	 cas,	Milosevic	va	 tornar	a	obtenir	 la	victòria	

















altres	 eleccions	 no	 obtenia	 una	 gran	 representació,	 en	 aquesta	 ocasió	 va	 pujar	 fins	 a	 29	









a	 Croàcia.	 El	 segon	model	 es	 va	 donar	 a	 Sèrbia	 i	Montenegro	 en	 el	 qual	 van	 ser	majoritaris	
partits	 amb	 una	 visió	més	 tradicional	 i	 defensors	 del	 règim	 iugoslau.	 D’aquesta	manera,	 les	
forces	 sorgides	 de	 la	 Lliga	 dels	 Comunistes	 van	 tenir	 un	 fort	 pes	 com	 és	 el	 cas	 del	 Partit	
Socialista	 Serbi	 de	 Milosevic	 que	 va	 obtenir	 la	 majoria	 absoluta.	 El	 tercer	 model	 es	 troba	
relacionat	amb	els	resultats	a	Bòsnia-Hercegovina	i	Macedònia	que	van	donar	una	situació	més	














va	 dominar	 l’escena	 parlamentària	 durant	 quaranta	 anys	 al	 llarg	 del	 segle	 XX.	 Com	 s’ha	













La	 intenció	 d’aquest	 apartat	 és	 fer	 una	 breu	 aproximació	 a	 la	 realitat	 de	 Catalunya	 i	 dels	
Balcans,	 tractant	 aspectes	 com	 la	 geografia,	 la	 cultura	 o	 la	 llengua.	 D’aquesta	 manera,	 es	





diferents	 aspectes	 com	 la	 religió,	 les	 llengües,	 la	 cultura	 o	 les	 comunitats	 ètnies	 es	 definien	
amb	una	forta	heterogeneïtat	a	cada	una	de	 les	repúbliques.	Això,	malgrat	 la	 implementació	
d’un	estat	federal,	va	ser	font	de	diferents	discrepàncies	i	tensions	entre	les	repúbliques.	Per	
posar	 algun	 exemple,	 en	 el	 territori	 dels	 Balcans	 s’incloïa	 les	 cultures	 mediterrànies,	
germàniques,	eslava	–	ortodoxa,	romanesa,	islàmica	o	hel·lènica.	Pel	que	fa	a	les	llengües,	en	
tot	 el	 territori	 balcànic,	 es	 podia	 escoltar	 albanès,	 búlgar,	 eslovè,	 grec,	 hongarès,	macedoni,	
romanès,	 serbocroat	 i	 turc.	 Finalment,	 les	 religions	 principals	 al	 territori	 eren	 la	 catòlica,	
l’ortodoxa	 i	 la	musulmana	 (Taibo,	 2018).	Aquestes	 representaven	 les	principals	però	 s’ha	de	
tenir	 en	 compte	 que	 durant	 el	 règim	 de	 Tito,	 encara	 que	 era	 considerat	 ateu,	 ja	 existien	
quaranta	 creences	 religioses	 reconegudes.	 Per	 aportar	 algunes	 dades	 concretes,	 “l’església	
ortodoxa	tenia	8	milions	de	fidels	i	20	diòcesis,	el	catolicisme	romà	6	milions	de	fidels	al	país,	
24	 diòcesis	 i	 34	 sacerdots	 i	 l’Islam	 2,8	 milions	 de	 fidels	 i	 2000	 mesquites	 a	 l’estat.”		
(Feron,	1995:	89)	
	










representaven	 unes	 de	 les	 repúbliques	 econòmicament	 més	 pròsperes.	 Algunes	 qüestions	
econòmiques	que	la	definien	són	que	aportava	el	25%	de	la	producció	total	de	Iugoslàvia	i	que	




per	 la	 baixada	 dràstica	 del	 turisme.	 Igualment,	 també	 tenia	 extensions	 de	 terres	 agrícoles	 i	
capacitat	 energètic	 amb	 l’ús	 del	 petroli	 i	 l’energia	 hidràulica.	 De	 les	 dues	 repúbliques	
analitzades,	 aquesta	 era	 la	 que	 presentava	 més	 trets	 característics	 occidentals	 dins	 de	
Iugoslàvia.	Així	doncs,	la	religió	majoritària	era	el	catolicisme	i	tenien	l’alfabet	occidental.			
	
Una	de	 les	altres	qüestions	 importants	que	defineixen	els	territoris	és	 la	variabilitat	de	grups	
ètnics.	Aquest	 fet	 s’ha	de	 tenir	en	compte	per	 la	conducció	posterior	del	conflicte	armat	 i	 la	
pràctica	militar	que	tant	Croàcia	com	Sèrbia	van	portar	a	terme	que	és	la	neteja	ètnica.	Seguint	
el	 cens	 del	 1981	 es	 pot	 observar	 que	 a	 Croàcia	 hi	 havia	 un	 78%	 de	 croats,	 un	 17,1%	 de	
bosnians,	 un	 1,3%	 d’eslovens,	 un	 0,2%	 de	 kosovars,	 un	 0,2%	 de	montenegrins,	 un	 3,4%	 de	
serbis	i	un	2,5%	de	la	Vojvodina.			
	
Com	 s’ha	 vist	 anteriorment	 amb	 l’anàlisi	 de	 les	 eleccions,	 els	 dos	 principals	 partits	 d’aquell	
moment	van	ser	 la	Unió	Democràtica	de	Croàcia	(HZD)	de	Tudjman	i	 la	Lliga	Socialista	d’Ivica	
Raca.	El	primer	era	de	caire	nacionalista	i	Tudjman	va	passar	a	ser	el	president	de	la	república	






A	 més	 d’aquesta	 diferència,	 que	 no	 té	 un	 pes	 molt	 significatiu,	 existeixen	 altres	 qüestions	
diferents	a	Croàcia	que	si	que	permeten	entendre	la	diversitat	de	l’antiga	Iugoslàvia.	Sèrbia	era	
la	 república	que	més	aportava	en	 l’àmbit	econòmic	amb	un	34%	de	 la	producció	 total	 i	amb	
tres	àmbits	predominants:	la	tradició	minera,	la	producció	elèctrica	i	 la	producció	agrícola.	La	
religió	majoritària	a	Sèrbia	era	l’ortodoxa	i	es	regien	per	l’alfabet	ciríl·lic.	En	aquesta	república,	
















A	 Kosovo,	 el	 90%	 dels	 habitants	 eren	 albanesos	 en	 contra	 del	 10%	 que	 representaven	 els	
serbis.	 A	 la	 Vojvodina,	 tot	 i	 que	 els	 serbis	 representaven	 un	 60%,	 també	 s’ha	 de	 tenir	 en	









territoris	 espanyols,	 no	 existeix	 una	 divisió	 ètnica	 enfrontada.	 Catalunya	 representa	 un	 dels	
territoris	històrics	d’Espanya	però	s’ha	de	tenir	en	compte	que	per	aquest	fet	tampoc	rep	un	
tracte	 constitucional	 diferent	 al	 de	 les	 altres	 comunitats	 autònomes.	 Amb	 l’anomenat	 “cafè	








estudiats	 presenten	 semblances	 demogràfiques.	 Pel	 que	 fa	 a	 la	 llengua,	 s’ha	 de	 tenir	 en	
compte	que	a	Espanya,	a	més	del	castellà,	existeixen	altres	idiomes	com	el	català,	l’eusquera	o	
el	gallec.	En	els	territoris	on	es	parlen	aquestes	llengües	existeix	la	cooficialitat	amb	el	castellà	





l’article	 3.2:	 “Las	 demás	 lenguas	 españolas	 serán	 también	 oficiales	 en	 las	 respectivas	
Comunidades	Autónomas	de	acuerdo	con	sus	Estatutos”.	En	el	cas	de	Catalunya,	l’article	6	de	
l’Estatut	 d’Autonomia	 és	 el	 que	 fa	 referència	 a	 la	 llengua	 pròpia	 i	 les	 llengües	 oficials.	 Així	
doncs,	 s’afirma	 que	 el	 català	 és	 la	 llengua	 pròpia	 de	 Catalunya	 i	 les	 llengües	 catalana,	
castellana	i	occitana	són	oficials	a	Catalunya.	Igualment,	també	afirma	que	l’occità	és	la	llengua	






la	 història	 aquests	 àmbits	 han	 tingut	 diversa	 incidència.	 En	 el	 camp	 de	 la	 literatura	 han	
destacat	autors	a	l’època	medieval	com	Ramon	Llull,	Joanot	Martorell	o	Ausiàs	March	amb	un	
posterior	període	de	decadència	fins	a	l’anomenada	Renaixença,	mencionada	anteriorment.	A	
partir	 de	 llavors	 també	 es	 van	 anar	 formant	 diferents	 corrents	 com	 el	 modernisme	 o	 el	
noucentisme	fins	a	la	repressió	de	la	Guerra	Civil.	Pel	que	fa	l’arquitectura	es	poden	destacar	
períodes	 com	 el	 romànic	 i	 el	 gòtic	 a	 l’edat	mitjana	 o	 el	modernisme	 a	 finals	 del	 segle	 XIX	 i	
principis	 del	 segle	 XX.	 En	 l’àmbit	 del	 teatre	 també	 hi	 ha	 hagut	 una	 tradició	 des	 de	 l’edat	




dels	 anys	 60.	 Igualment,	 també	 es	 poden	 tenir	 en	 compte	 compositors	 amb	 reconeixement	
internacional	com	Pau	Casals,	Enric	Granados	o	Isaac	Albéniz.		
	
Pel	 que	 fa	 a	 la	 religió,	 a	 Catalunya	 hi	 ha	 una	 creença	 majoritària	 que	 és	 el	 catolicisme	 i	
representa	 el	 52,4%	 de	 la	 població.	 S’ha	 de	 tenir	 en	 compte	 la	 influència	 de	 la	 dictadura	
franquista,	en	la	qual	va	predominar	a	tot	l’estat	espanyol	la	ideologia	nacional-catòlica.	Amb	
el	 pas	 dels	 anys,	 però,	 existeix	 una	 diversitat	 de	 religions	 a	 Catalunya	 com	 la	 musulmana	











de	 la	desintegració	de	 Iugoslàvia	sinó	 la	major	pràctica	que	va	marcar	el	conflicte.	D’aquesta	
manera,	 diferents	 accions	 comeses	 per	 les	 parts	 del	 conflicte	 s’inclouen	 en	 l’anomenada	
pràctica	 de	 neteja	 ètnica.	 Aquest	 concepte	 no	 té	 una	 definició	 legal	 concreta	 però	 les	
pràctiques	 que	 se	 segueixen	 es	 podrien	 incloure	 a	 la	 qüestió	 del	 genocidi.	 Aquest,	 seguint	
l’Estatut	 de	 Roma	 de	 la	 Cort	 Penal	 Internacional,	 és	 considerat	 un	 dels	 quatre	 crims	
internacionals	 i	 es	 defineix	 com	 “actes	 perpetrats	 amb	 la	 intenció	 de	 destruir	 total	 o	
parcialment	a	un	grup	nacional,	ètnic,	racial	o	religiós”.	El	genocidi	no	només	inclou	la	matança	
de	membres	de	grup	sinó	que,	a	l’article	6	de	l’Estatut,	es	mencionen	quatre	actes	més:	la	lesió	
greu	 a	 la	 integritat	 física	 o	 mental	 de	 les	 persones,	 el	 sotmetiment	 intencional	 del	 grup	 a	
condicions	d’existència	que	hagin	de	portar	la	seva	destrucció	física,	les	mesures	destinades	a	
impedir	 naixements	 en	 un	 grup	 i	 el	 trasllat	 per	 la	 força	 de	 nens	 d’un	 grup	 a	 un	 altre	 grup.	
Davant	 les	 actuacions	 de	 certs	 dirigents	 croats	 i	 serbis,	 aquests	 van	 ser	 jutjats	 pel	 crim	 de	
genocidi.	 Amb	 això	 es	 vol	 dir	 que	 encara	 que	 no	 existeixi	 una	 definició	 expressa	 legal	 del	
concepte	de	neteja	ètnica,	les	pràctiques	que	inclou	poden	ser	jutjades	per	la	via	penal.		
	
Una	 de	 les	 principals	 idees	 que	 s’ha	 de	 relacionar	 amb	 la	 neteja	 ètnica	 és	 el	 concepte	
d’homogeneïtzació,	 ja	 sigui	 d’un	 territori	 o	 d’unes	 institucions.	 Una	 definició	 pot	 ser	
“l’eliminació,	per	part	d’un	grup	ètnic	dominant,	d’una	altra	ètnia	de	la	seva	mateixa	societat”	
(Mann,	2002:	215).	Igualment,	ja	s’ha	comentat	que	no	només	es	basa	en	assassinats	massius	
de	 la	 població	 sinó	 que	 també	 existeixen	 altres	 pràctiques,	 com	 afirma	 l’Estatut	 de	 Roma.	










una	 qüestió	 que	 defineix	 els	 conflictes	 iugoslaus	 sinó	 que	 al	 llarg	 de	 la	 història	 s’han	 donat	
diferents	 casos	 de	 neteja	 ètnica.	 Alguns	 exemples	 que	 cita	 Francesc	 Veiga	 (1994)	 són	 les	
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decapitacions	 i	 represàlies	a	 la	Guerra	Civil	Grega	(1946	–	1949),	 la	crisi	de	Xipre	de	1973,	 la	
Guerra	d’Algèria	 i	 el	 paper	de	 les	 tropes	 franceses,	 els	 camps	de	 concentració	nazis,	 l’èxode	
provocat	per	israelians	sobre	la	població	palestina	o	els	desplaçaments	provocats	a	 la	Guerra	














estats	 poden	 tenir	 una	 intervenció	 en	 qüestions	 que	 afecten	 altres	 estats.	 La	 visió	 general	 i	
més	estesa	del	conflicte	iugoslau	és	la	nefasta	intervenció	internacional	que	hi	va	haver	durant	
la	guerra	i	 just	a	 l’inici	d’aquesta.	Per	part	de	la	qüestió	catalana,	 la	 intervenció	internacional	




el	 context	 internacional	 de	 la	 dècada	 dels	 anys	 90.	 S’ha	 vist	 anteriorment	 que	 el	 conflicte	
iugoslau	es	va	iniciar	en	un	moment	en	el	que	els	blocs	ideològics	havien	desaparegut	i	la	zona	
ja	no	representava	un	dels	punts	estratègics	on	tenir	influència	per	a	la	conjuntura	est	–	oest.	
Ja	 només	 amb	 aquesta	 qüestió	 es	 pot	 observar	 com	 els	 interessos	 per	 a	 intervenir	 en	 el	
conflicte	armat	no	tenien	el	mateix	pes	que	en	altres	territoris	on	la	comunitat	internacional	va	
intervenir	sense	dilacions.	A	més	de	la	pèrdua	de	valor	estratègic,	Iugoslàvia	tampoc	tenia	una	
forta	 riquesa	 en	 recursos	 naturals	 i	 les	 diferents	 potències	 que	 al	 final	 van	 intervenir	
presentaven	 desavinences	 entre	 elles	 (Taibo,	 2018).	 Aquestes	 qüestions	 fan	 referència	 al	
moment	 en	 el	 que	 el	 territori	 es	 trobava	 immers	 en	un	 conflicte	 armat	 però	 també	 s’ha	 de	





Seguint	 a	 Taibo,	 una	 de	 les	 maneres	 de	 definir	 la	 intervenció	 internacional	 en	 la	 qüestió	
iugoslava	és	 la	 improvisació	dels	actes	 i,	en	conseqüència,	 l’absència	de	mesures	preventives	
dels	 conflictes.	 Així	 doncs,	 diferents	 actes	 que	 es	 donaven	 als	 anys	 anteriors	 al	 conflicte	 a	
Zagreb	 o	 Belgrad	 es	 consideraven	 afers	 interns.	Una	 de	 les	 altres	 qüestions	 té	 a	 veure	 amb	
l’aplicació	 sense	 tenir	 en	 compte	 cap	 altra	 consideració	 de	 l’Acta	 Final	 de	 la	 Conferència	 de	
Hèlsinki19,	 cosa	 que	 va	 fer	 que	 no	 es	 plantegés	 l’aplicació	 del	 projecte	 de	 confederació	 a	
l’antiga	Iugoslàvia.		
	
De	 manera	 general,	 les	 reaccions	 de	 diferents	 agents	 internacionals	 respecte	 el	 conflicte	
iugoslau	 han	 estat	 criticades	 i	 qüestionades.	 Una	 vegada	 esclatada	 la	 guerra	 l’any	 1991,	 les	
intervencions	 internacionals	 no	 van	millorar	 respecte	 als	 anys	 previs	 al	 xoc	 de	 les	 tensions.	
D’aquesta	manera,	es	pot	definir	 la	política	 internacional	 com	una	política	de	pedaços	entre	
qüestions	militars	i	drets	humans.	Algunes	de	les	accions	que	van	ser	qüestionades	van	ser	un	







reconeixement	 o	 no	 de	 les	 repúbliques	 que	 havien	 declarat	 la	 seva	 independència.	 En	 un	
primer	 moment,	 molts	 estats	 no	 eren	 partidaris	 del	 reconeixement	 d’Eslovènia	 i	 Croàcia	 a	
diferència	 del	 que	 va	 passar,	 per	 exemple,	 amb	 les	 independències	 de	 les	 repúbliques	
Bàltiques.	Els	 interessos	de	 la	zona	 i	de	 l’època	també	eren	diferents	respecte	a	aquests	dos	
territoris.	De	manera	general,	la	Comunitat	Europea	defensava	la	no	dissolució	de	la	Federació	
Iugoslava	 però	 dins	 d’aquestes,	 els	 diferents	 estats	 que	 la	 conformaven	 presentaven	 una	
varietat	 d’opinions.	 D’aquesta	 manera,	 per	 exemple,	 Alemanya	 era	 partidària	 d’un	









les	 reaccions	 de	 cada	 estat	 en	 relació	 amb	 els	 interessos	 que	 tenien	 respecte	 a	 la	 zona	
iugoslava.	Un	altre	exemple	d’aquesta	dinàmica	poden	ser	els	suports	que	rebien	els	diferents	
territoris	 iugoslaus.	 En	 aquest	 cas,	 Alemanya	 no	 donava	 suport	 a	 les	 polítiques	 sèrbies	 i,	 en	
canvi,	Grècia	va	mantenir	posicions	properes	a	Sèrbia	pel	seu	enfrontament	amb	Macedònia.		
	
Estats	 Units	 i	 Rússia,	 que	 fins	 abans	 del	 conflicte	 dels	 Balcans	 havien	 dominat	 la	 política	 i	




d’un	principi	 va	donar	 suport	 a	 Sèrbia	per	 la	proximitat	 entre	els	dos	 territoris	 en	qüestions	
com	 “un	 discurs	 paneslau,	 les	 inèrcies	 derivades	 de	 la	 relació	 de	 l’URSS	 amb	 l’estat	 titista,	
l’existència	 d’innegables	 interessos	 econòmics	 comuns	 o	 els	 estrets	 vincles	 que	 semblaven	
existir	entre	els	circuits	mafiosos	russos	 i	els	serbis”	(Taibo,	2018:	135).	Una	de	 les	qüestions	
que	 també	 s’ha	de	 tenir	 en	 compte	és	 l’interès	que	 tenia	Rússia	de	mantenir	 allunyades	 les	
qüestions	occidentals	de	les	zones	pròximes	al	seu	territori.	D’aquesta	manera,	es	pot	observar	













de	 drets	 que	 s’estava	 duent	 a	 terme	 a	 territoris	 iugoslaus.	 Seguint	 a	 Fontana	 (2011),	 les	
Nacions	Unides	 van	 aportar	 14.400	 cascos	 blaus	 a	 Croàcia	 al	 gener	 de	 1992,	 els	 anomenats	
UNPROFOR	(United	Nations	Protection	Force).	Al	 juny	del	mateix	any,	aquestes	forces	també	
van	anar	a	Bòsnia	per	tal	d’instaurar	sis	zones	de	seguretat.	Malgrat	això,	l’actuació	dels	cascos	






terme	 l’ONU	 va	 ser	 la	 creació	 del	 Tribunal	 Penal	 Internacional	 de	 l’ex-Iugoslàvia	 per	 tal	 de	
jutjar	els	responsables	de	les	violacions	de	dret	 internacional	humanitari	que	es	van	cometre	
durant	 el	 conflicte.	 Va	 ser	 un	 tribunal	 ad	 hoc	 creat	 amb	 la	 Resolució	 827	 del	 Consell	 de	
Seguretat	que	ha	estat	amb	funcionament	24	anys	fins	l’any	2017.	D’aquesta	manera,	s’aplica	









es	 donava	 sobre	 les	 tensions	 entre	 Zagreb	 i	 Belgrad	 o	 la	 situació	 de	 Kosovo.	 Igualment,	 la	
posició	 oficial	 de	 la	 Unió	 Europea	 tampoc	 varia	 de	 la	 d’altres	 estats	 i	 considera	 que	 és	 un	
qüestió	 interna	 d’Espanya.	 El	 dia	 2	 d’octubre,	 després	 del	 referèndum	 de	 l’1	 d’octubre,	 la	
Comissió	Europea	va	emetre	un	comunicat	en	el	que	es	deixaven	veure	les	 línies	generals	en	
relació	 amb	 el	 conflicte	 català.	 Així	 doncs,	 es	 poden	 veure	 quatre	 idees	 principals:	 el	
referèndum	a	Catalunya	no	va	ser	legal	seguint	la	Constitució	Espanyola,	la	qüestió	catalana	és	
un	 afer	 intern	 de	 l’ordre	 constitucional	 espanyol,	 recorda	 que	 en	 cas	 d’independència	
Catalunya	quedaria	fora	de	la	Unió	Europea	i,	finalment,	fa	una	crida	a	la	unitat	i	l’estabilitat	i	
no	a	 la	divisió	ni	a	 la	 fragmentació20.	Malgrat	aquestes	 línies	generals,	 també	 fa	una	crida	al	




Una	 de	 les	 altres	 reaccions	 relacionades	 amb	 la	 qüestió	 catalana	 és	 la	 declaració	
d’independència	amb	 la	suspensió	dels	seus	efectes	per	part	del	President	de	 la	Generalitat.	
Posteriorment	a	aquest	 fet,	no	hi	 va	haver	 cap	estat	 internacional	que	es	posicionés	a	 favor	
d’un	 possible	 reconeixement,	 a	 diferència	 del	 que	 havia	 passat	 amb	 Croàcia	 o	 Eslovènia.	
																																																								









de	 tenir	 en	 compte	 els	 esdeveniments	 posteriors	 a	 la	 celebració	 del	 referèndum	 i	 a	 la	
declaració	 d’independència.	 Des	 de	 llavors,	 l’estat	 espanyol	 ha	 aplicat	 l’article	 155	 de	 la	
Constitució	i	ha	comportat	diferents	conseqüències	que	han	afectat	l’autonomia	catalana.	Una	
d’aquestes	 és	 la	 destitució	 del	 govern	 català	 i	 el	 processament	 judicial	 cap	 aquests.	 La	
conseqüència	 d’això	 ha	 estat	 l’empresonament	 provisional	 com	 a	 mesura	 cautelar	 d’alguns	
dels	membres	de	l’antic	govern	i	la	marxa	a	altres	estats	d’Europa	d’altres	membres.	D’aquesta	
manera,	 la	qüestió	catalana	està	 tenint	un	pes	més	notori	a	 la	Unió	Europea	en	 relació	amb	





les	 reaccions	 internacionals	 respecte	 als	 conflictes	 dels	 Balcans	 i	 Catalunya	 és	 el	
reconeixement	o	no	 reconeixement	d’estats	en	el	dret	 internacional.	 Els	 elements	principals	
per	tal	de	reconèixer	a	un	territori	com	a	estat	són	tres:	el	territori,	la	població	i	la	sobirania	o	
poder.	 Veient	 els	 diferents	 territoris	 que	 es	 tracten	 en	 aquest	 treball	 es	 pot	 observar	 com	
compleixen	algunes	de	les	qüestions.	El	reconeixement	de	nous	estats	és	 important	per	a	 les	












es	 van	 donar	 diferents	 processos	 de	 descolonització.	 Així	 doncs,	 els	 textos	 s’aplicaven	 a	
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territoris	 que	 es	 trobaven	 en	 situacions	 de	 dominació	 o	 explotació.	 Pensant	 això,	 ni	 les	
repúbliques	 balcàniques	 que	 van	 declarar	 la	 independència	 ni	 Catalunya	 es	 trobaven	 ni	 es	
troba	en	una	situació	de	colònia	respecte	a	una	metròpoli.	A	 la	Resolució	1514	(XV)	s’afirma	
que	“tots	els	pobles	tenen	el	dret	de	lliure	determinació;	en	virtut	d’aquest	dret,	determinen	
lliurement	 la	 seva	 condició	 política	 i	 persegueixen	 lliurement	 el	 seu	 desenvolupament	
econòmic,	social	 i	cultural”.	Altres	textos	que	també	fan	referència	a	 l’autodeterminació	dels	
pobles	són	el	Pacte	Internacional	de	Drets	Econòmics,	Socials	i	Culturals	i	el	Pacte	Internacional	
































i	 en	 el	 que	 va	 tenir	 lloc	 el	 conflicte	 dels	 Balcans,	 s’ha	 pogut	 observar	 com	 existeixen	
consideracions	diferents	a	l’hora	d’explicar-los.	L’objectiu	d’aquest	apartat	és	mostrar,	a	partir	
de	 les	 explicacions,	 les	 diferències	 que	 es	 presenten	 entre	 els	 diferents	 processos	
d’independència	o	d’autodeterminació.	Al	 llarg	de	 la	història	hi	ha	hagut	un	gran	nombre	de	







































































































































A	 la	 Taula	 1	 es	 poden	 veure	 els	 principals	 ítems	 estudiats	 relacionats	 amb	 cada	 una	 de	 les	
regions	 per	 poder	 tenir	 una	 visió	 general	 de	 les	 característiques	 de	 cada	 una.	 D’aquesta	








Un	 dels	 primers	 elements	 que	 s’ha	 descrit	 és	 el	 context	 internacional.	 Com	 és	 evident,	 els	
processos	d’independència	entre	 les	regions	es	donen	en	èpoques	diferents.	El	conflicte	dels	
Balcans	 va	 esclatar	 a	 principis	 dels	 anys	 90	 del	 segle	 passat	 i,	 com	 s’ha	 comentat,	 aquest	
període	 representa	 una	 època	 de	 canvis	 respecte	 a	 un	 ordre	 internacional	 que	 havia	 estat	
implementat	durant	més	de	quaranta	anys.	Quan	Croàcia	va	declarar	la	independència	al	1991,	
predominava	 una	 època	 de	 transició	 cap	 a	 un	 nou	 ordre.	 Això	 va	 fer	 que,	 per	 exemple,	 els	
estats	reaccionessin	de	manera	diferent	a	com	potser	ho	haguessin	fet	en	un	període	de	temps	
amb	 un	 grau	 elevat	 de	 tensió	 política	 internacional	 i	 visió	 geoestratègica.	 El	 procés	 català	
comença	el	seu	auge	a	partir	dels	anys	2010	i	2012,	vint	anys	més	tard	del	conflicte	de	l’antiga	
Iugoslàvia.	 En	 certs	 aspectes,	 com	 el	 militar,	 la	 societat	 internacional	 segueix	 les	 mateixes	
bases	que	s’anaven	implementant	després	del	desmembrament	de	l’URSS	però	també	s’ha	de	
tenir	en	 compte	que	el	 context	 internacional	actual	presenta	diferències	amb	 l’anterior.	Així	
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doncs,	 les	 noves	 tecnologies	 tenen	 un	 pes	 molt	 fort	 i	 una	 de	 les	 principals	 preocupacions	









voluntat	 d’exterioritzar	 les	 reivindicacions	 i	 Europa	 és	 el	 principal	 receptor	 d’aquestes.	 En	
diferents	 ocasions,	 tant	 els	 líders	 independentistes	 com	 el	 govern	 espanyol	 han	 utilitzat	
posicions	i	declaracions	provinents	de	líders	o	institucions	europees	per	tal	de	reforçar	el	seu	
missatge.	Igualment,	també	s’ha	de	mencionar	que	en	diferents	ocasions	la	Comissió	Europea	
s’ha	 pronunciat	 respecte	 el	 conflicte	 polític	 que	 té	 lloc	 en	 un	 dels	 seus	 estats	 membres.	
Majoritàriament,	la	posició	ha	estat	de	no	ingerència	i	favorable	a	l’estat.		
	
L’antiga	 Iugoslàvia	 no	 pertanyia	 a	 la	 Unió	 Europea	 i	 el	 debat	 de	 la	 continuïtat	 de	 les	








nacionalisme	 que	 caracteritza	 a	 les	 regions.	 En	 l’àmbit	 acadèmic	 existeixen	 classificacions	 i	
diferents	teories	sobre	el	nacionalisme	amb	les	característiques	que	les	defineixen.	Tot	i	això,	
també	 s’ha	 de	 tenir	 present	 que	 les	 realitats	 poden	 ser	 molt	 més	 complexes	 que	 les	
descripcions	 teòriques	 i	 per	això	és	difícil	 encasellar	 situacions	 i	 processos	nacionalistes	dins	
dels	 tipus	 existents.	Malgrat	 aquestes	 primeres	 consideracions,	 si	 que	 es	 pot	 afirmar	 que	 el	
nacionalisme	 que	 s’està	 donant	 a	 Catalunya	 és	 diferent	 al	 nacionalisme	 que	 va	 prevaldre	 a	





de	 les	 reivindicacions	catalanes,	 la	 independència	ha	anat	agafant	 força	 i,	per	 tant,	preval	 la	









construcció	 de	 camps	 de	 concentració.	 Aquestes	 pràctiques	 no	 es	 realitzaven	 en	 territori	






seu	 territori,	 una	 pràctica	 que	 també	 defineix	 el	 nacionalisme	 ètnic.	 En	 canvi,	 Catalunya	 es	




Una	 de	 les	 altres	 qüestions	 importants	 que	 té	 influència	 en	 la	 comparativa	 és	 la	 reacció	
internacional.	 En	el	 cas	de	Catalunya,	 la	 reacció	de	 la	 comunitat	 internacional	ha	estat	 la	no	
ingerència	 en	 afers	 interns	 i	 les	 repetides	 declaracions	 que	 el	 conflicte	 s’ha	 de	 resoldre	 per	
part	 d’Espanya	 i	 Catalunya.	 En	 el	 cas	 de	 l’antiga	 Iugoslàvia,	 les	 primeres	 reaccions	






restauració	 de	 la	 democràcia	 a	 Catalunya,	 els	 partits	 nacionalistes	 han	 estat	 presents	 al	
Parlament	 de	 Catalunya.	Durant	molts	 anys,	 el	 nacionalisme	 es	 basava	 en	 el	 reconeixement	












Amb	 aquestes	 consideracions	 es	 pot	 observar	 una	 altra	 diferència	 entre	 les	 regions.	 Les	
reivindicacions	majoritàries	a	Catalunya	busquen	la	secessió	respecte	Espanya,	Croàcia	també	
reclamava	la	independència	respecte	Iugoslàvia	i	el	govern	serbi	era	partidari	de	la	continuïtat	
d’una	 Iugoslàvia	 forta	 amb	 totes	 les	 repúbliques	 federades	 però	 també	 amb	 la	 idea	 d’una	
serbinització	del	territori.	La	diferència	entre	les	dues	primeres	regions	és	que	a	Croàcia	es	va	







Això	 va	 fer	 que	 certes	 pràctiques	 que	 es	 consideren	 típiques	 d’un	 estat	 federal	 tampoc	 es	
realitzessin	per	la	priorització	d’accions	més	properes	a	una	dictadura.		
	
El	 fet	que	Espanya	sigui	un	híbrid	 i	 Iugoslàvia	 fos	un	estat	 federal	 fa	que	Catalunya	tingui	un	
cert	grau	d’autonomia	reconegut,	igual	que	passava	amb	les	repúbliques	federades	de	Croàcia	
i	Sèrbia.	Tot	i	això,	també	s’ha	de	tenir	en	compte	que	Catalunya,	encara	que	sigui	considerada	
una	 de	 les	 autonomies	 històriques,	 no	 té	 reconegut	 cap	 status	 diferent	 a	 la	 resta	 de	
comunitats	autònomes.		
	
Com	 s’ha	 pogut	 observar,	 doncs,	 els	 tres	 territoris	 estudiats	 no	 mantenen	 unes	 fortes	






Els	 mitjans	 de	 comunicació	 han	 tingut	 i	 tenen	 una	 influència	 sobre	 l’opinió	 pública	 de	 la	
societat.	En	èpoques	anteriors	 la	premsa	era	considerada	el	quart	poder.	D’aquesta	manera,	
presentava	un	criteri	propi	davant	diferents	fets	a	l’hora	d’informar.	Malgrat	això,	s’ha	de	tenir	
en	 compte	 que	 actualment	 la	 situació	 és	 diferent.	 No	 s’entrarà	 a	 explicar	 la	 història	 de	 la	
comunicació	o	dels	mitjans	de	comunicació	però	és	important	tenir	una	breu	referència	sobre	
la	 incidència	de	l’àmbit	comunicatiu.	Actualment,	doncs,	no	existeix	gairebé	cap	mitjà	que	es	
trobi	 immers	 en	 interessos	 econòmics,	 polítics	 o	 empresarials.	 D’aquesta	 manera,	 un	 pot	
pensar	que	l’explicació	dels	fets	o	les	opinions	poden	variar	d’un	mitjà	a	un	altre	depenen	del	
grup	empresarial	al	qual	pertanyin.	La	visió	de	 la	 realitat,	doncs,	es	pot	presentar	esbiaixada	
però	 en	 aquest	 context	 també	 s’ha	 de	 pensar	 que	 els	 mitjans	 continuen	 tenint	 una	 forta	
influència	sobre	la	societat.	Per	tal	de	tenir	una	visió	clara	dels	mitjans	de	comunicació	es	pot	
aportar	una	definició	que	aporta	les	característiques	bàsiques:	“Els	mitjans	de	comunicació	de	
masses	 actuen	 com	a	 sistema	de	 transmissió	 de	missatges	 i	 símbols	 per	 al	 ciutadà	mitjà.	 La	




En	 un	 món	 on	 predomina	 les	 noves	 tecnologies,	 un	 dels	 altres	 àmbits	 que	 també	 s’ha	 de	
mencionar	és	el	de	les	xarxes	socials.	En	aquests	últims	anys,	estan	agafant	presència	en	el	fet	
d’informar-se.	Davant	de	la	importància	d’aquest	sector	sobre	la	població,	s’ha	cregut	oportú	




breu	 referència	 dels	 mitjans	 i	 les	 línies	 editorials	 que	 segueixen.	 S’han	 analitzat	 mitjans	
propensos	a	la	independència	de	Catalunya	que	es	troben	majoritàriament	en	l’àmbit	català	i	











MITJÀ	 TIPUS	 FUNDACIÓ	 IDEOLOGIA	 CATALUNYA	 FORMAT	










Vilaweb	 Diari	 1995	 D’esquerres	 Pro	
independència	
Digital	















1953	 De	centre	 Neutral	 Digital	
El	Confidencial	 Diari	 2001	 Liberal	 Contra	
independència	
Digital	
El	Nacional	 Diari	 2016	 D’esquerres	 Pro	
independència	
Digital	






Nació	Digital		 Diari	 2005	 D’esquerres	 Pro	
independència	
Digital		







Pel	 que	 fa	 al	 contingut	 es	 pot	 veure	 una	 clara	 diferència	 de	 posició	 entre	 els	 mitjans	 pro	
independència	i	els	que	van	en	contra	la	independència.	El	que	es	volia	veure	amb	l’anàlisi	dels	
mitjans	era	observar	les	comparatives	que	s’han	fet	entre	el	cas	català	i	el	cas	dels	Balcans,	ja	









Sèrbia	 i	Croàcia	sinó	entre	Catalunya	 i	Eslovènia	 i	Kosovo.	Mitjans	com	El	Pais	o	ABC	fan	una	
descripció	de	la	situació	actual	de	Kosovo	o	dels	transcurs	del	seu	procés	d’independència	per,	
posteriorment,	 negar	 que	 el	 cas	 de	 Kosovo	 es	 pugui	 comparar	 amb	 el	 cas	 de	 Catalunya.	
Neguen	aquesta	comparació	pel	 fet	que	afirmen	que	dirigents	catalans	han	mencionat	el	cas	
de	Kosovo	com	a	possible	exemple	a	seguir.	Altres	mitjans	que	s’han	pronunciat	en	contra	de	
la	 independència	 catalana	han	optat	 per	 entrevistes	 per	 tractar	 la	 qüestió	 del	 nacionalisme.	
Així	doncs,	El	Confidencial	entrevista	a	l’escriptora	croata	Slavanka	Drakulic	que	al	llarg	de	les	
seves	 declaracions	 es	 pot	 observar	 la	 seva	 oposició	 als	 nacionalismes.	 Aquest	 cas	 és	 un	
exemple	de	posició	en	contra	de	 l’auge	nacionalista	 català	de	manera	 indirecta	 i	parlar	amb	






que	 escull	 el	 diari	 és	 “Cataluña	 no	 puede	 seguir	 la	 vía	 eslovena	 porque	 fueron	 otras	
circunstancias	 y	 otro	marco	 legal”.	 En	 aquest	 cas,	 però,	 l’entrevistat	 no	 rebutja	 de	manera	
frontal	 el	 nacionalisme	però	 si	 que	 veu	els	 casos	diferents.	 El	 que	es	 vol	 destacar	 d’aquesta	
entrevista	 és	 l’elecció	 del	 titular	 i	 les	 preguntes	 de	 l’entrevistador	 que	 mostren	 una	 clara	
tendència	a	menysprear	les	accions	realitzades	per	part	del	govern	de	la	Generalitat	durant	els	
passats	 setembre	 i	 octubre	 de	 2017.	 Durant	 la	 major	 part	 de	 l’entrevista,	 l’expresident	 es	
mostra	partidari	del	diàleg	entre	Catalunya	i	Espanya	i	el	fet	de	trobar	una	solució	política	però	
es	va	optar	per	citar	en	el	titular	la	qüestió	de	no	comparar	Catalunya	i	Eslovènia.	Moltes	de	les	









han	 tingut	un	paper	 en	el	 cas	 dels	Balcans.	Un	exemple	d’aquesta	pràctica	 és	El	 Temps	 que	
basa	 un	 article	 en	 les	 explicacions	 de	 Carl	 Albrecht	 Schachtschneider	 i	 el	 títol	 pot	 semblar	
favorable	a	 la	qüestió	 catalana:	 “La	màxima	autoritat	europea	en	el	 cas	de	Kosovo	assegura	
que	 Catalunya	 continuaria	 a	 la	 UE”.	 De	manera	 directa	 es	mostren	 arguments	 favorables	 a	
possibles	escenaris	posteriors	a	la	independència	de	Catalunya	i,	de	manera	indirecta,	es	dona	




Una	 de	 les	 qüestions	 que	 es	 troba	 tan	 en	 els	 mitjans	 favorables	 com	 contraris	 a	 la	
independència	 és	 la	 menció	 d’Eslovènia	 i	 el	 seu	 procés	 d’independència.	 De	 les	 diferents	
repúbliques	que	formaven	l’antiga	Iugoslàvia	va	ser	la	primera	a	independitzar-se.	Tot	i	que	va	
esclatar	un	conflicte	de	deu	dies	a	la	regió	no	es	té	el	record	dels	conflictes	d’altres	repúbliques	
com	 Croàcia	 o	 Bòsnia	 –	 Hercegovina	 i	 el	 bloc	 independentista	 la	 veia	 com	 una	 referència	 a	
seguir.	 Després	 de	 l’1	 d’octubre	 de	 2017,	 els	 mitjans	 van	 començar	 a	 presentar	 diferents	
escenaris	que	podria	seguir	el	govern	català	a	partir	de	llavors.	El	diari	Ara	presenta	qüestions	
com	 que	 Puigdemont	 va	 suspendre	 els	 efectes	 de	 la	 declaració	 unilateral	 i	 aquest	 fet	 el	




en	 l’actuació	 de	 Belgrad.	 Europa	 Press	 parla	 d’Eslovènia	 a	 partir	 de	 les	 declaracions	 de	
l’eurodiputat	del	PdeCAT	Ramon	Tremosa	però	l’agència	en	si	no	es	posiciona	sobre	la	qüestió.	
Només	 sembla	 que	 es	 limiti	 a	 copiar	 les	 afirmacions	 de	 Tremosa	 que	 torna	 a	 mencionar	
aspectes	com	les	coalicions,	la	suspensió	dels	efectes	o	l’actitud	de	Belgrad	i	Madrid.			
	
De	 manera	 general,	 doncs,	 es	 pot	 observar	 com	 els	 mitjans	 de	 comunicació	 han	 tingut	 un	
interès	 en	 relacionar	 diferents	 qüestions	 del	 procés	 català	 amb	 el	 que	 va	 passar	 a	 les	





ideologia	d’esquerra	que	parlin	del	procés	 català	 fent	 referència	a	qüestions	de	 la	 zona	dels	
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Balcans.	 En	 la	 cerca	 i	 en	 el	 sector	 favorable	 a	 la	 independència	 s’han	 trobar	 mitjans	 tant	
d’ideologia	 d’esquerra	 com	 de	 dreta	 però,	 en	 el	 cas	 desfavorable	 a	 la	 independència,	 la	
tendència	ha	estat	el	centre	 i	 la	dreta.	D’aquesta	manera,	els	mitjans	considerats	d’esquerra	
espanyols	 no	 serien	 favorables	 a	 una	 independència	 de	 Catalunya	 però	 sí	 al	 dret	 a	
l’autodeterminació	o	el	dret	a	decidir.	Podrien	fer	menció	dels	referèndums	celebrats	a	l’antiga	
Iugoslàvia	 però	 després	 de	 l’1	 d’octubre	 no	 s’han	 trobat	 referències	 sobre	 aquesta	 qüestió.	
Només	 Público	 fa	 una	 breu	 menció	 al	 cas	 dels	 Balcans	 fent	 èmfasi	 en	 el	 cas	 de	 Bòsnia	 –	































Com	 s’ha	 pogut	 observar	 al	 llarg	 del	 treball	 existeixen	 diferents	 ítems	 per	 tal	 d’analitzar	 la	
qüestió	del	nacionalisme	i	dels	processos	polítics	relacionats	amb	el	primer.	Seguint	el	principal	
objectiu	de	la	investigació	sobre	les		diferències	i	semblances	entre	el	procés	independentista	
català	 i	 els	 fets	 que	 van	 tenir	 lloc	 a	 principis	 dels	 anys	 90	 a	 Croàcia	 i	 Sèrbia	 després	 de	 les	
tensions	nacionals,	 es	 pot	 afirmar	que	 tot	 procés	nacionalista	presenta	 fortes	 complexitats	 i	
diferències	respecte	a	altres	moviments.		
	
Al	 llarg	 de	 diferents	 períodes	 històrics	 han	 existit	 processos	 d’independència	 i	
d’autodeterminació,	des	de	les	descolonitzacions	als	anys	60	del	segle	XX	fins	a	l’actualitat	amb	
les	 demandes	 nacionals	 d’Escòcia	 o	 el	 Quebec.	 D’aquesta	manera	 es	 pot	 veure	 com	 és	 una	
qüestió	present	a	 les	agendes	d’alguns	estats	 i	és	per	això	que	és	 important	tenir	en	compte	
les	 característiques	 de	 cada	 un	 per	 entendre	 la	 realitat.	 La	 tendència	 que	 existeix	 quan	 un	









altres	 casos	 històrics	 també	 hi	 són	 presents.	 Les	 qüestions	 que	 citen,	 però,	 es	 troben	
relacionades	amb	fracassos	dels	moviments.	Així	doncs,	aspectes	del	nazisme	s’han	 inclòs	en	
declaracions	per	tal	de	desacreditar	el	moviment	 independentista	o	el	 tema	de	 l’anomenada	





el	 nacionalisme	 té	 un	 pes	 important.	 D’aquesta	manera,	 i	 per	 citar	 alguns	 exemples,	 es	 pot	
afirmar	que	el	que	va	passar	als	Balcans	a	principis	dels	anys	90	no	té	res	a	veure	amb	el	que	
està	 passant	 en	 l’actualitat	 a	 Catalunya	 o	 que	 els	 processos	 de	 descolonització	 dels	 anys	 60	






Com	 ja	 s’ha	 comentat	 anteriorment,	 la	 complexitat	 és	 una	 característica	 que	 defineix	 els	
processos	nacionalistes	 i	 aquesta	es	multiplica	en	 les	 comparatives	entre	aquests.	Per	 tal	de	
comparar	els	processos	dels	anys	90	als	Balcans	i	a	l’actualitat	a	Catalunya	s’han	analitzat	una	
sèrie	d’ítems	com	el	context	internacional,	 l’organització	política	de	les	regions,	les	eleccions,	
la	 reacció	 internacional	 o	 els	 trets	 distintius	 de	 cada	 territori.	 En	 la	 majoria	 d’aquestes	 les	
diferències	han	sigut	més	importants	que	les	similituds.	El	primer	aspecte	analitzat	ha	sigut	el	











cas	dels	Balcans,	 Iugoslàvia	 tenia	un	 interès	estratègic	 ja	que	es	 trobava	 situada	entre	 l’Est	 i	
l’Oest	i,	a	més,	era	una	dels	principals	estats	del	Moviment	de	Països	No	Alineats.	Una	vegada	
va	 finalitzar	 la	 idea	 bipolar	 de	 l’ordre	 internacional	 hi	 va	 haver	 una	 pèrdua	 d’interès	
geoestratègic	 a	 Iugoslàvia	 i	 això	 va	marcar	el	 curs	de	 la	història.	Aquesta	qüestió	 temporal	 i	
geogràfica	també	es	pot	aplicar	en	el	cas	de	Catalunya	i	Espanya.	L’última	representa	una	de	
les	 democràcies	 noves	 de	 l’Europa	 Occidental	 i	 donar	 suport	 a	 una	 secessió	 dins	 la	 Unió	
Europa,	 amb	 les	 últimes	 circumstàncies	 que	 estan	 tenint	 lloc,	 no	 representa	 viable	 per	 a	 la	
continuada	construcció	del	projecte	europeu.	 Igualment,	 l’aspecte	de	la	reacció	internacional	
en	 un	 principi	 se	 segueix	 la	 mateixa	 estratègia	 però	 posteriorment	 també	 es	 donen	
diferències.	 El	 conflicte	 armat	 als	 Balcans	 va	 marcar	 de	 manera	 important	 el	 curs	 dels	
esdeveniments.		
	




















Sèrbia	 no	 se	 situaria	 en	 el	 mateix	 escenari	 que	 Catalunya	 ja	 que	 un	 dels	 objectius	 del	
nacionalisme	radical	de	Sèrbia	era	l’expansió	d’aquesta	i	el	seu	predomini	a	Iugoslàvia.	El	que	
es	reclama	des	dels	moviments	independentistes	catalans	és	precisament	el	contrari	que	és	la	
secessió	 d’un	 estat.	 Tornant	 al	 cas	 de	 Croàcia,	 les	 demandes	 dels	 nacionalistes	 també	
s’inclinaven	 per	 la	 secessió	 de	 Iugoslàvia.	 D’aquí	 la	 comparativa	 amb	 Catalunya	 però,	 a	 la	
vegada,	és	important	remarcar	les	diferències	entre	els	dos	casos.	Amb	l’esclat	de	la	guerra	als	
Balcans,	les	pràctiques	realitzades	per	les	forces	croates	no	van	diferir	massa	de	les	pràctiques	
de	 les	 forces	 sèrbies.	 En	 aquest	 punt	 és	 on	 entra	 el	 concepte	 de	 neteja	 ètnica	 que	 ajuda	 a	
diferenciar	els	tipus	de	nacionalisme	predominants	a	les	regions.		
	
Es	 pot	 afirmar	 que	 el	 nacionalisme	 ètnic	 va	 predominar	 a	 la	 zona	 dels	 Balcans	 per	 les	
intencions	 dels	 dirigents	 nacionalistes	 a	 crear	 nacions	 amb	 puresa	 ètnica.	 Des	 de	 la	 Segona	
Guerra	 Mundial	 que,	 a	 Europa,	 no	 hi	 havia	 hagut	 camps	 de	 concentració	 o	 deportacions	
massives	de	pobles.	D’aquesta	manera	i	amb	la	diversitat	ètnica	i	religiosa	que	caracteritzava	







Veient	 aquesta	 situació,	 es	 veu	 clarament	 com	 a	 Catalunya	 no	 predomina	 aquesta	 idea	
d’etnicitat	ni	expulsió	de	persones.	Una	de	les	circumstàncies	que	s’ha	de	tenir	en	compte	amb	
les	pràctiques	que	es	van	realitzar	als	Balcans	i	el	curs	dels	fets	a	Catalunya	és	el	caràcter	de	la	





Davant	d’aquestes	diferències	entres	 les	dues	 regions,	 també	s’ha	cregut	oportú	 realitzar	un	
breu	recull	d’articles	de	mitjans	de	comunicacions	per	tal	d’analitzar	el	relat	de	la	realitat	que	
arriba	 a	 la	 població.	 Els	 mitjans	 de	 comunicació	 són	 una	 eina	 important	 de	 construcció	 de	
l’actualitat.	Després	d’analitzar	un	ventall	de	diaris	espanyols	 i	catalans	amb	línies	divergents	
respecte	 a	 la	 visió	 de	 la	 qüestió	 catalana	 s’han	 seleccionat	 alguns	 dels	 que	 tractaven	 més	
directament	 la	 comparativa	 directa	 o	 indirecta	 entre	 els	 Balcans	 i	 Catalunya.	 A	 la	 majoria	
d’articles	les	comparacions	es	van	fer	de	manera	indirecta.	Els	mitjans	amb	una	línia	ideològica	
més	 de	 centre	 dreta	 i	 de	 caire	 espanyolista	 rebutjaven	de	manera	 directa	 els	 nacionalismes	
amb	 entrevistes	 amb	 personalitats	 contràries	 al	 concepte.	 En	 canvi,	 els	 mitjans	 de	 caire	
catalanista	 veien	 amb	 bons	 ulls	 la	 via	 eslovena	 o	 parlaven	 obertament	 dels	 reconeixements	
que	es	van	fer	a	les	repúbliques	balcàniques.	D’aquesta	manera,	tant	per	una	banda	com	per	
l’altra,	 hi	 ha	 hagut	 una	 relació	 entre	 el	 que	 va	 passar	 als	 Balcans	 als	 anys	 90	 i	 el	 que	 està	




estat	 presents	 al	 llarg	 de	 diferents	 episodis	 de	 la	 història.	 El	 cas	 del	 nacionalisme	 català	 ha	
tingut	diferents	etapes	des	dels	seus	primers	inicis	al	segle	XIX,	tot	i	que	s’ha	de	considerar	que	
el	 moment	 actual	 és	 el	 que	 està	 tenint	 més	 influència.	 Aquest	 fet	 obre	 la	 porta	 a	 futures	
investigacions	 relacionades	 amb	 el	 nacionalisme	 català	 i	 sobre	 les	 diferències	 entre	 el	
nacionalisme	 català	 i	 el	 nacionalisme	 croat	 i	 serbi	 poden	 quedar	 obertes	 diferents	 línies	
d’investigació	 que	 no	 s’han	 pogut	 tractar	 en	 profunditat	 en	 aquest	 treball.	 En	 un	 primer	
moment	es	volia	 fer	una	referència	més	elaborada	a	 la	qüestió	de	 la	declaració	unilateral	de	










Ja	 per	 acabar,	 la	 idea	 general	 que	 s’ha	 d’extreure	 dels	 processos	 de	 caràcter	 nacional	 és	 la	
importància	de	les	característiques	que	defineixen	a	cada	un	d’ells.	Per	això,	les	comparatives	
per	part	dels	mitjans	de	comunicació	o	per	part	de	les	mateixes	institucions	governamentals	es	
troben,	 en	moltes	 ocasions,	mancades	 de	 fonament	 per	 la	 importància	 de	 tenir	 en	 compte	
aspectes	 com	 el	 context	 geogràfic,	 el	 caràcter	 de	 la	 població	 o	 l’època	 històrica.	 Les	
reivindicacions	nacionals	existents	avui	dia	no	es	poden	comparar	amb	fets	històrics	que	van	
passar	en	altres	èpoques	ja	que,	com	s’ha	vist,	cada	procés	és	diferent	per	les	característiques	
que	els	 defineixen.	 És	 important	mantenir	 aquesta	 visió	 ja	 que	 afirmacions	 comparatives	de	
fets	històrics	sense	connexió	poden	portar	a	la	construcció	populista	del	relat	polític	per	tal	de	
guanyar	 la	 ràpida	 confiança	 de	 la	 població.	 Aquesta	 consideració	 no	 es	 troba	 únicament	





direcció	 d’esdeveniments	 que	 segurament	 en	 una	 altra	 època	 haguessin	 tingut	 un	 curs	
diferent.	Davant	d’una	societat	globalitzada	i	interconnectada,	les	reivindicacions	nacionals	es	
veuen	com	un	trencament	 i	aïllament.	Tot	 i	aquesta	 idea	de	globalització	mai	s’arribarà	a	un	
món	totalment	homogeni	ni	els	estats	aconseguiran	que	existeixi	una	societat	homogènia.	Per	
això	s’estableixen	les	democràcies,	la	llibertat	de	pensament	i	d’expressió	o	la	llibertat	de	vot.	
De	 la	 mateixa	 manera	 que	 s’accepta	 que	 existeixi	 la	 diversitat	 en	 aquests	 aspectes,	
l’heterogeneïtat	en	la	qüestió	nacional	també	hauria	de	resultar	ser	 legítima.	En	els	territoris	
viuen	 persones	 que	 formen	 una	 societat	 que	 té	 una	 història	 comuna,	 parla	 una	 llengua	
diferent	a	altres	territoris	o	comparteixen	unes	tradicions	ja	siguin	culturals,	festives	o	fins	i	tot	
culinàries.	 Totes	aquestes	qüestions	 s’han	anat	 forjant	al	 llarg	de	 la	història	 i,	 igualment,	els	
fets	actuals	que	passen	en	una	societat	també	formen	part	de	la	seva	construcció.		
	






aïllades	sinó	que	representen	una	problemàtica	per	a	 l’estat	 fort	del	qual	 formen	part.	És	en	
aquest	 punt,	 però,	 on	 el	 problema	 és	 en	 moltes	 ocasions	 creat	 per	 al	 mateix	 estat.	 Una	
societat	 heterogènia	 dins	 d’un	 estat	 és	 sinònim	de	 riquesa	 cultural,	 històrica	 i	 lingüística.	 La	
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Se	 limitan	 a	 englobarlo	 en	 "dictámenes	
recientes"	 del	 Tribunal	 Internacional	 de	



































































A	 mig	 camí	 hi	 ha	 el	 cas	 d’Eslovènia,	 que	 els	
últims	dies	ha	sigut	protagonista	al	Govern	en	
moltes	 de	 les	 converses	 entre	 consellers	
posteriors	 a	 l’1-O	 per	 una	 circumstància:	 el	
Parlament	 eslovè	 va	 validar	 els	 resultats	 del	









La	 coalició	 sobiranista	 Demos	 -una	 mena	 de	




declaració	de	 sobirania,	 semblant	 a	 la	 que	el	
Parlament	 de	 Catalunya	 va	 fer	 el	 gener	 del	




En	 aquest	 cas	 es	 comparen	 dues	 situacions	
per	tal	de	trobar	semblances	en	el	recorregut	
del	 procés	 català	 amb	 la	 independència	
d’Eslovènia:	 la	 semblança	 de	 les	 coalicions	
polítiques	 que	 van	 guanyar	 les	 eleccions	 i	 la	
declaració	 de	 sobirania	 que	 va	 aprovar	 el	
Parlament	 l’any	 2013.	 D’aquesta	 manera,	 es	










Els	 eslovens	 també	 es	 van	 trobar	 amb	
l’oposició	 de	 l’estat	 i	 les	 decisions	 del	 seu	
legislatiu	 van	 ser	 judicialitzades	 per	 Sèrbia	 al	
Tribunal	 Federal	 de	 Iugoslàvia.	 Amb	 un	 estat	
en	 contra,	 el	 govern	 d’Eslovènia	 va	 treballar	




Una	 altra	 vegada	 es	 relaciona	 les	 dificultats	
que	 va	 tenir	 Eslovènia	 amb	 les	 dificultats	
catalanes	fent	referència,	en	aquest	cas,	amb	
la	 relació	 amb	 l’estat	 de	 Sèrbia.	 Es	 dona	 a	
entreveure	 la	 semblança	 entre	 les	 accions	
realitzades	per	l’Estat	Espanyol	i	Sèrbia.		
	
El	 termini	 de	 sis	 mesos	 havia	 de	 servir	 al	
govern	 i	 al	 Parlament	eslovens	per	 “impulsar	
els	 canvis	 constitucionals	 (Eslovènia	 tenia	
Constitució	pròpia)	per	assumir	 l’exercici	dels	




Es	 fa	 referència	 a	 la	 diferència	 entre	 les	 lleis	
catalana	 i	 eslovena.	 En	 el	 segon	 cas,	 la	 llei	
preveia	 un	 termini	 de	 sis	 mesos	 per	 a	
negociar	 amb	 l’estat.	 En	 canvi,	 a	 Catalunya	
això	 no	 es	 tenia	 previst.	 En	 aquest	 fragment	
també	 es	 fa	 referència	 al	 fet	 que	 Eslovènia	
tenia	 Constitució	 pròpia	 però	 també	 s’ha	 de	
tenir	 en	 compte	 que	 Iugoslàvia	 era	 un	 estat	

























arribar	 a	 demanar	 si	 Eslovènia	 ‘prendria	 cap	
decisió	al	marge	del	marc	legal	espanyol’,	és	a	
dir,	 si	 reconeixeria	 la	Catalunya	 independent.	
El	ministre	 eslovè	 li	 va	 respondre	 amb	molta	






































Com	 en	 el	 cas	 d’Escòcia	 o	 del	 Tirol,	 es	
tracta	de	països	europeus	que	compleixen	els	
valors	 i	 la	normativa	comunitària,	així	 com	 la	
seva	contribució	econòmica	o	la	presència	en	












































Kucan,	 en	 el	 citado	 artículo,	 denunciaba	 que	
“algunos	 políticos	 catalanes	 fueron	 víctimas	



































































































































































































































Los	 paralelismos	 históricos	 están	 repletos	 de	
trampas,	 así	 que	 Slavanka	 Drakulić	 (Rijeka,	
Croatia,	 1949)	 prefiere	 abordar	 el	 problema	
de	 Cataluña	 reflexionando	 sobre	 lo	 que	 ya	
ocurrió	 y	 tan	 bien	 conoce:	 la	 volatilidad	







































































La	 proclamació	 del	 parlament	 croat	 estava	
precedida	 d'una	 història	 que,	 en	 l'aspecte	


















































El	 esloveno	 corriente,	 no	 sólo	 los	 políticos,	
siente	 simpatía	 hacia	 la	 ambición	 de	 los	
catalanes	 de	 lograr	 la	 independencia	 porque	



































































acusado	 hoy	 a	 la	 Unión	 Europea	 (UE)	 de	
aplicar	 un	 "doble	 rasero"	 frente	 a	
aspiraciones	 independentistas	 de	 diversas	














































Preguntat	 sobre	 els	 reconeixements	
internacionals	 que	 podia	 obtenir	 una	
Catalunya	 independent,	 Puigdemont	 va	
esmentar	el	cas	de	Kosovo	com	a	país	que	és	
independent	tot	i	que	no	tots	els	països	l'han	
reconegut.	 Precisament,	 Kosovo	 és	 un	 dels	
casos	en	què	la	mediació	internacional	va	ser	
exitosa	
	
	
Es	dona	a	conèixer	la	posició	de	Puigdemont	
d’iniciar	diàleg	amb	el	govern	espanyol	i,	a	
partir	d’aquí,	se	citen	diferents	exemples	de	
mediació	com	el	cas	d’Irlanda	del	Nord,	
Colòmbia	o	Veneçuela.	També	es	descriu	el	
cas	dels	Balcans	en	referència	a	Kosovo	
deixant	clar	que	va	ser	un	èxit.		
	
La	detenció	el	2016	del	dirigent	d'ETA	Mikel	
Irastorza	en	una	operació	d'Espanya	i	França	
va	ser	durament	criticada	pels	mediadors,	que	
van	denunciar	el	propòsit	del	govern	de	
Mariano	Rajoy	de	torpedinar	els	contactes	
amb	l'organització	armada.	Per	l'Estat	
espanyol,	un	mediador	ha	estat	vist	sempre	
com	un	equidistant	perillós.	
	
	
Amb	l	‘explicació	del	cas	del	País	Basc,	l’autor	
es	mostra	crític	amb	la	part	espanyola	i	en	el	
subtítol	ja	remarca	que	“Espanya	sempre	ha	
estat	hostil	a	la	intervenció	de	mediadors	al	
País	Basc”.	Així	dona	a	veure	una	imatge	de	
voluntat	per	part	de	Catalunya	de	dialogar	
però	no	per	la	part	espanyola.		
